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Ik* k*kdt«( MOW p*f»«*, ••
*trk*k tklUl. aMkll *to«»**f *4- 
lawta •' •‘Wrwt**, k*T^ ib»
, WU> vlll b***p-
, u4 |MMfi r*r«Mkt u 4-i»«d 
“**• WkMMmi ky
•••Iraki toWMB ifc* ••*««.
• aalka* i* •*. a^r ■isssjssarercs:
**A4>ifiiraiwnii -tairW—rti««rrfa^»*p*- 




I, MUiM. miin*. *r ur ••>•>
vhh tW ••iMMuAlM ttot IkkMB* ira to ^
•M4 (N to Ito ralk af if b> Ent IM UMk. «to ira
*tr.g;i!::^:r^tototo.toto.o—
WI^»ao<





^ Mm . <. PrtoCe«aiMAl C«r4«.
TtoMb ■ toMfetokto to (to Sl TkhB.] ...........- ■
•Itol.ito Bki r«*«a. tto aM* toltiMtto I 4MJI to.
toL A* Aawi^ ••• iraMllito to (to >■■■•■■• t A.»» to-ratoiw, »■—•*
lw% • lto« U •iaUi. •!«• M»m ••4 I U/ U.L Fraulra ■• ikkUMtM •( 4mm *M •*. 
— itowlykaMAW' Ut*l»»to«'-j” jMM.* CtoMl**. .tokiM *■ »• CMHkf
rtltorrotoklFkjr (tolitoWA itouto « 
tow k*4 lad to woM vail lEi im.
tbM itoto hv • mU Itoch, M to ««* fkiu
4^' t*l«»to«'-i »• to*"*
•rotokl to. Tto itraagto «ik ••< rakai to
U* biiL •'Fillr Maw." *•■ Ua ffif, la •
povllaf toM—'0:M«l !■ • ••«(•(. tot • 
I !■ «to •! WMU. aa4 rn aiMt a*f Srif 
L* Tto uaraito p«M ito kill. ••• •« 
■ w (tf bitowll. 8oaa a cliiraa waa 
kraafkl la k; Ito mtU very wKk Mulatto
vllry M aki
-Ato »by 4»rto kray raia."*
“I **B |i>« f ua a racla* ih*i 
fou alll keep rvary cal •ei|i.” 
ek eili fto ekarg*r “C 
iia." Tb* latoltfr4.-«Haa*l 
wato Ik* toll 4oUw. ato *ix>e, ’■••M a«,
-to ito ia«»to." “Wall, all 
ksa. -•h»a a rai av«aa to y«N*r WMa«•••. 
eat. an4 toBfry. «■«• his a euU UrMk ato 
etorf* kia. toll a 4olto, ato I'U to to«B4 
to ll aavcr mm» a(Ma.''
Oor Yiakae ira*a>lrr, 
Ueoaiar, bt* a|a>a an 
“Wailaio • ■
•llqBati*
0 |>auyla(a«7>h*)fe ibeirAtalboa 
y.Hiaaa'tull a imb baralbalba
.. .... —,.-p-,. ...... .. — —. .
•alCbbura la ay toarloi a p.auy U<Ea Mary. 
Uaya 1,-amagar ibai'aa vkapyw.*
Say* ba, -lay itor*, airaa«ar.''
'.to la Ito iwiah^iTaa aya, I land ay-
^la lk*ditA.Uk»«^lM »torandu*r.’_
. II eoMb piaaad: 
ba*! a ayiMBkiB et y<nu Waatara 
•MB, I atot>Mtbl-ki*
4aya <*** k*^ *<*■*•
**^v5^’Bwrt.“*r*ya I.
-Wall.'-.nflUi be. -ihM lady I* tay ell., 
asd U ytodeal apvlBciw la leo alauia*. by 
Ito toeor a( a faMbaao, I aeaar U*l tbaaa 
iva piaiDia (vbieh ba bald eoehad iB tab band) 





a IM JaanM AyptoaM toataaay. Aaj • 
w> aauaawa to bla Mil i* atriatiy ato la
Ctoaaaoraa. towto Coeer<KRto*naT. 
tlTIU. rik-iMLae la ika Umti* a
Vt f“'“■“ijssiyar-
SaaL. W Aakraei. Ftoeuarto<«> &y. 





Wb H. Wadaeanb. Ke 
Praacla I'. Sar*. Kaa-. 
dapIMbar 1. IdkS-U
•aiuuAKO at. ovAiAiia,
NAlMMi aa lav. MarafIlia, Ky^ 
^{iLatobd labaalbaaalB Maaaa aaa itaa *d>
W jaiaifi|;i.naUa*-'
—SAaTaaCaBit 8t«*l. lalh.-E.fU Balld-____________ ________ Ito- afbB
ibf^" lea daara abaa* dreaad, toai aida. 
4ay. 'ka arllU.Oatatoil. IdiS_______
mei ■.'at«TlWB»N,
a Aitarear •• Law, y
nriLLpraeUealalbaCaarUaJ Haraa ato ad- 
Tf laeaal CaaaUaaaadato la IbaCaarl olAp- 
paala. OAeaaadacaadaUaai. la iba "Eapraaa.' 
balUlap.
U.yaallla. Aagaat lat, 1454
MA rsy/llT UNTUCK y
liriLL baraa'tor praotlaa IhMr fral, 
ff partaarablp la "
Oario*
I. aeUma. AM.t.Aaw
•ato Aaem. dtaaia'. /feea, Medea, ato 
r.aaMa AktetoaU.
■•. K, Mahat*l«*l, Mayarila. Kf.
IB aadaralfaad hwalktoday firaila pul- 
aatikip, aadaf lb* abeaa aad Im. (aa
sy’: ™?i-TWL'4
aaa CaooMaa UaMaaea. M ala* tto 1^ FIBB
rUUOF WAKblllMJaS.laroarly aeaapMbyJ.
r. 0..tr.a. a.
by A Laaaeuaa A Haar « a Saap 
■ '--- U.apauaGnui b«MJto<
<k of UruoTwa ellJ U . ..
■Mat all Uto artlebalB IkaiHaa aaliv
laaabaaU la lb* lauanr. am«/i 
BOO* ta III. daaUtorB tad ' 1 bi*. 
la Boat favarabla .uiplcaa, 
edl ba aald aa law at aa* ba bad lu tbia or ibe




Jtoo«ar% toptcvd Piumm, 
rarwaaebietaTiu f iiieuM-i'o'diaU, lAe 
M\tatof.r.UlUr«.»*,ra|.
Id TO MaaBTB TiaeaLtM.
A H OUTLAY UF »i W lU. FUKHiaH THE 
JL IppaiMi toauMoUiv whlaky ato wator 
iaw iltoMtvafaM Viiwfat^M huwa.ai aa
r«. ebioL la by ea , 




*<|B.I to „ , _ __________
• daf la/f. .to
toauwa la iiwi bra«;a al ika baaiao*.
«Ii^--r,r7rr,“.S'..rr;,;
teitp atoraa, AmcrfOom ./ 0«n., oa i_. _
(aranMa uto*.
:lfaHy aallail lb* aaatoB flaw « 
aad idadge oafaal.a* to do aTary UU 
la aarll lu caaiiuBabaa.
THU. J. PICKETT,
T. A. MATTliewe. 
JAd B ALIXaNUEE, 
KLira ULKKY
>yaa|||, Ftbraary 19,
u> fooL ud Uto work aaoi par 
lyCrl'Brvbaarrt aaM iiicW
—. Prioa $4 per cunt
:iacin*liprtoaa
a.„«i>.t,.. ill'*®—
;iUur iIm; bouk. A.Mrea
Al.TKI-ii-O.. Publiabao.
. . Urtebiu. LaeiOaiia.
^Th. yrrai ralua vl ibi. eurk baa been
-fT COST!
orUbMeara




la wkitf laattaf lay fritudi aad e.________
Uu Uto firm o( Cooat * .UlTraawt, 1 bt| laaTt I * 
.. .V— ---------- -- p*Uo****l '
25.000
rawiM. Tto aaor ueokl touuela. „ 4- H. rTOCRTON,
ar a. ihe -toaa .d tol,^" XU lb. prat-I ®*T *_______________ArWaUerarDi^
tofflly. ability 
Who will ba Uo
uL“r;oVi;r
iBara, tod lata « 
>a Maw Pirn at (• 
>ad aaptelly of a I 
id lallhralaad pro..
... ,j *B Third Atraat.d.aib aad*. 
ilUtoly la froBt ol iba Caatt Hoaaa. 
Jaaaary 25. 1853
MayarilU, Fabr.ary 19
ALU A V» AHEAD.
1 CUUN8,
•Iwayaukaaa
^iLL Pradiio* Law la to* radoa
iV Maaaa, Lawn, Klaoiiaf ia<^ Br. 
Ut«. aad la Ua Uaari o( .Ippadla.
■ . Ky.. Ptbratry 12. iWfi
» ol tor prtoeipul^aijwi. nprnt*
aapoaaiole. Be
Thb Tolui
pvlIINf up lla uuula lial uldliDkalt 
Cbotua |i.|ie of Oionl Uapoy, M At ■
isr cr-jc,
friaiRl baa apy>lii-tl ibo rueipe lor lonrtrtibf 23 




AVer Par* T^mto. 
Iiaitu ito an ol oreiia'iiia iimI 
lU Ui „f , a ,C, lr» a
wiuyglory raau.u ITia iu-, qibxliiy daca
oloc, latii:. tto vilur.—Are Tar*
M»ILf-300Ear.ba« 
iMi Mata forabby
Jely a. '56 WkediBf N.n,,„u>rt.e. A rorMix.
YiMUlniA
A'"""""
iaiy SS. ’.14 '^iJu aT?^ rIc a«OIL'
For aale by 
July a. <56
•B Satoty ibal 1* wall etlcala- 
tto laaftaoca lha ifittbe rtTiffi of Noribatp 
'tntllla, Wt copy Iroa lha RIehiBDad IVkiy: 
-A teratnl wunaa ol Ur. PayBa’a diad aud- 
daoly on Friday oigbi Irom airtafulaiiua.
1 by eRcrtaivt beqaurrntg* ol 
in;^unday aDaroouB ib* »
liked ol book ■■ ti bood. It eon- 
ioloritoiuou Ibat it pertaeily at- 
evulU ouly kata beoB Bequlito
I. look in a copy of Lacour oa 
Ij^iirpaar* h>*r hoeu toe
nil ravoluli. mar ihe prata-oi nyle
ii,; liquort__ Aiw Tar* •'
Ik 111.
L'‘t”o
July IB, <56 B.^FOYMTX.
' »• '5« e. a POYKTS.
-kJJrrwW.
■I lilt an of UlB- 
u,wrt..re At.ro-
Mb —git* *f Uo* ftiT*..
I IICQ lurneiluul Ol
Tto liatraa wkiak cuoTryed 







Mi arttb e arU a>.r ua^bb Ibat ae*.
----- .Wpar'JikM-
niBB is >>» pbaara of tto.
eara aba croedto-lift 
Iba procMte. I 
I haalVei
la praelica ol t
• lialulof Couiiliaa. Aay biltiutaa aaiiualtd lo | In tn 
■ IbtiB will ba proapily tllauilad lo. | aur ■
''Bapt. 1. IdSi Lb^BCOLuTHd.
M.O. •!.'«»A»TM4l.for'.-
DrtMea(a(4toaotraet Itol daily iatWa 
Tto eiarbaaa jawaay of lira:
Draaa aal la iky daakara tf nortab ariayai 
ttoan,..-------------
>a ol Ito Alriean churchaa, otch 
I* provided eiUi a noit biMk. Set I 
. . ,M.curilalniag, ee ptttuiBH, tto re
lallont ol ih* dectaaad, broufbt up Iba reiM ky Df.Ey.o.
Ito coriega, Tn. loitor. M a^ ytoluflaa. Sapi 15. IB53
''46,ta( BKth/ rWtolbalkaatollM
^la taeia M falarily tobUa
Tto htosfoM thy tmtm oaaaalt. 
Ato ehaa Ito albWartafabcal af lava 
Md •* lUt aartb la rtofa.
Oh. Bay ea to er.fM ta Hwtta abara. 
WMk .AbaMipatbB a ihiMt
1KBb.tta0wii.b
Ractifiad Whtoy lo MoBoii,tliel. K.a Wtiitiy. I ' Tor'ale'by " " K. B
Vliflalt Mall Wblaky. BMraea WkUby. 4ta. > Joly 3, '369
<IL OF CtUfiAT ebtueut tamiDoB Keoubed — . — --------------------------
Iijkylaald lH.h Mall Vt'htoy. .ad a taptclar D U > CUJ H.E—ISO Up my «l__________A, toietaa tto ally af UbmHidi^ i^lj^Bto (to ally Bf T^. Ib
kto U Ito ..teraelto ato will oob.bU ..to ’*•* ‘'"S* “• e«0<«ll'««i 'aarenfS’—tHUMMia I~«» » » « -uu, .lU I “ !r... .1,
.dteMM>«a*«lllBllB(M|̂ ot*. eiltia powi
l«f IW taadtaBa; b getraDiato to nio 
•toWta OttHBB bow. AfUr kelog lakao 
............................ Jar VaiselUto ahipptofar V.lparaiao.-
6T25U‘;.:T.l"Aa
. Ito Bark.Btad wai bbi 8*« • 
kOar ««ra U4kb le laceod
,«iih aaah taaaey fBpBBMa w i
M« BraBBrH BBdar (aaorabU awybi 
Mghi Barrb4 aa ibs river Utula It p
k bri* qtoBtiiba.—JMtoWa^ CBBoafct.
1 aba eat ealkiag paal
•to •«. ealatlBi Ito eeoaaeraied 
r. xtlUt lady ktt «a a ikauaaad dol-
Btanir.
ti* baked at iha lady, who for atra a 
MMtwforK tod DM tto qoalilwi ol warw
CSTJil'
PREmi TBAII- 
,X jute rwceivad i 
Jaly 39. 'it
w ra raAMWoraru | GREAT WESTERS
AiM-er-.Lew, u.r.i!iii..’M». I CLOTHI.NXJ fiSTAHLlSHxMENT.
ilJ ILL pricliet lo IBv i^oarlt ul .Matoa. Lawla.f DLUM A KAHN. Pinprletunol the lirnat Wm- 
>T Uraauup. Ac .aud lo llie < ourl ol A|ifotlt. ' U Itro Clorhlot Kat,MUIim«Di, SmoAStmt.
Will alto give bit ttltolioQ lo (b* lotlaf. por. lappt.ue WorwalJ'. H.l A'lorr. .MtvtTlIft. Re , 
ohtriag aad tail of rati .Male, 1 I wotU r.tpeeifully (ulorm Ihelt frieud. tbd lb,
Oitot sa Coon tlittl, IVetl tiJk, Ihraa doort I pnbne f,Bsratl\ , that Hit> bavt r-v-olly max), ■
Mow Iht Coon rioote. »"<' ln»vv .no ilt«r.tilo Itaporutioa o( Mstoaa- ‘■S'*- Lquort. oiuoa, aad pure vaiwpRr for the
(toakar II, 'kl hir giioo, foMlni.iirni-u'. w«r. Ilxey l.ttt ou band >ubli>. tbuulU bo m itix'boudt orLtety bouwkorper
KT . I tat ItrirMitad mom compIriraMorinirei af . in ibo cooniry. 1'ht i-.>|i)ri,-lii iCrbidt. ut we
n u r;t.a. o, . oi-i-lno. Ready Mtade CJothing, t -“•'l'- fi" arr«Biler», ,id. moruing. w.tDo ofib.-
Aitoeaei. ul iu.w, Jiar.tipie, Ikr. | For F*i. A W,, ro. uto, new in the x^kel-aod . viloubU rtoeipo* Ibal ever apiamto i,
'Pile.adarvigatu hare lormad a p.rtu.r.lixp i.i | I.. , oond.ai i ii.l tn.t trv ,.r.w.r.d lo rl.a Ibtir i''"“ otoi'mJona.iioi. can to ji.lwJ .
1 tbe r.ol,c,.l th. tow,. M..OU uad iri..d-|eo.,oa.-r..*r-rr tory... tl3». toobialawl b lk^*« aawe^., feuiure cu,
u..o.« taix i b-c. 11 - o oo.ot...rr> panioaUrle. “'f'"* >to book.-^rw Yw* Tbnea. ' Rev. K. M>aekotr.





Civil; Boiiaatn, torvayort tto , 
LAAfD AOBSrm', “ 
Fo.t Da S(op,ra.‘tWi. 
Selaet UDdfroB-Rtraotallr 
Load Wartai
Lutwi oa utor a.—Tbit b iba uot- eoeiplei.
work OB lW,AAap<homre of bnaira that we aver 




iir..T*tBSpvV'W?' !S T eciv^aBaiikmew v
S.O.OtU*. Forabbyofthu w Feb. a 1456—1/ ^ ^. la top Loevto. 
JANUARY ^ICUB^:
llaa, dtotoatd. Tit m
tlCUUR’d PATENT IMPftUVLD PKUCESS
Fo,M.k.o|Mlblad.o/ I W gJoT,
l.i<|iior«i nod Vinegnry
INSTANTLY, BY THK U--.E OF LACOUR'a, 
LSSKNI'IaL Oil.
TbaaOlltara obuiaed by Di 
CliBcnlctl Lairoiuiory (parltA of J> 
re toeooi, Aulbor of Ltxcoar'at.baBlcol Apalytlo,
Laooar’tCboinicI .Utalpalatleu, Laeoai oo lha 
Mtamamaro of Liqaort, Ac
LAt UL-H'S OIL OF COGNAC.wsr
IrtI iplril <0 a tapartor ImlUIluu of lapai
E«ar NBTICR. e-q
--1 “^1”
to OLA8.1L8-50 brU 
JIL ulltol. barreU
Guudab'a-......... ..........  Rant ilaeti
25h.lfbrbao to du 
Jaljia. <56 fl B.Olard, SatuiM, Mamlt Cofi
Boy. StlfoaUa, L'ailad Vlaeyaro Proprl _ _ ________
txIUoo. tod UodoB Oocbllraarlle.. Tht LlqaM|( D£R. LEAD A
wllllitTat falirrally atvor..a(latMU>lfalMark- T I’olM l!l«a Puwdtc;rr;, rr.,
York Bruudy. Plot Applt Braady. eri
•'k'SOlL OF BYE cli.oi






CHL OF PEACH ebaagw etouooa WbUky lo 
Tlrilalt Pateb Broody. Ac. Oil *( Ptosb out OU 
of Cogoae will ceawnooBDoa WbUky la Applt 
Braney.
Oil. OF OIN eoBVeru lb* poartai WbUky la 
HolUad Glu, tobaltom acliMppa.Rm 0la.diM
KICkL-lAliweabwh larrdira.
■^’ u 's " o‘’^ “■ *■ **‘'''*'‘*'
iiiCuJJF -^I tw TltoraRia
Jl lee. ID morebbd tor nie by
' ' '56 i B. rOYNTZ.
R« CONCENTRATED ACID elO. 
heart after balaf aliod, chiagt Be* gal- 
aod twtaiy.6v* follaa
\fR8 PEERB will COB 
JIL flm Moadt} la .-epUi 
lAt hlllwIrU I
^*a oae'.ef ibt
■ erne retired iltoiiloat In tb* 
BI or Tomo, roa Five Uoi
eoca a Stboei OB ttai 




oaeeainiUd Add. Vln-ga' «»» k« ixaUa «p"l»M»“fo«oy rotvaa.—f r cm bt mtdi r »'l oci
bStl. ■tr.eo.iplodwiu,'•'»< : (or can OMIia niid nitty cruu per arrtl.
- I FOR MAKINIJ UWUuES, Loecut'i OIU r*', 'rv. fit. raooaabli gaoiaaty that that
i”^' qoir, no preiiarwIIOD—ouly poorliig i|,t Oil into dri btr mr, will enjoy aoperlor advautoga.r'wi::;:..;';.
• 6d* Bnlural orooit—a lull, ridi, oily I 
idi 6o*btto. i
fact Lai iht will taka b*l fae
aa-
vaniog cwaisaD WhI.ky ir> Braady, . ,
Tti, firii prtqvarly eauibioet wiU; tad nbaldtt
r* of FIocuUbi puriicltt Lbt whole of tb* . 25 H'ld.
'be WbUky It llr'l nl o t toll (AB/Ue Aleobol.) Tl 
d of tbit peculiar IrrlUlibi tad b
CSLSSRATSO
PrcmiaiB Ckurn,
(Palaalto ky Jaeea Bam la IR55 )




LovarlBf't OraaDlalad Safari 
ifit St. UdU Crothad doi
••r tor foor eclgta-; Bvtpy *•* WARRANTED l. b* ehat It U rapro 
*aryeh«rlibkb(Bfatitaa«rtu^uf --------'
aal praaaat tkU to tb* paa^tof Ktalaoky 
- foad Cbara—(B <b* baai aiporiaaot otixci u 
qaUk-aada buiier i* aol Uu iwat. tad ’Phty
.7--------k----- k u—k -r .k- k-.—.. K î
MarartlU.S.pi.6.
. ._ -jade botUr la nve •lavTU! lu*
f".™** *g‘^|io|"apAE’pE A CO-
w rate ■tafeairvi
Aaaai davo'^t a^pl’e ul'*th^'!^Ual'q'>aiay I 
. auppimt wliba longM Uia 1
I btaer '
------- -- ekaa tb* aHk U *1 anally Ike rifhl tea-
I paralaM. ha* w , k ■•vm Tb  
ky! Weahby! Chtriubb toart] My i^ M.Uy M.pUd u tbaai 15 .aiauu.—q.iu 
M eantaa all aba owm ob ker back, tot oaoegh far aay rataaaabla parpM.
* “:.r:
___  - vauap. oaeaU,.uUbyto
Itoraofk-eork. Mack of tb* baUary ibe bal atyU, ar o-U in otut or'lulreao*. 
•at eitneled Pom lto atik. ThU MICHAEL KLA'U
(Mb. TaMoatfat kSmby ntiiy
nbw r(.-rai«iTkitdA
S^^xoto. CHAbU tlruady krg* lRa M all kiur 
IlKDsJKtolS, CENfHK TAUL , BlfKE.AUS. A, STANi>«
Fall. loMipply
uil ........................................ill lurartbed lu
- reiireuelileil. Tlivy will iilwitvll rtIGI 
'Lr l'IE>, ll toch ulfrrt -I.-Ii k- ......I- ..
*' al rovlto auaailoB w tb. cboaptol aad
at BKpSTKAH avar atorvn la UU* Ml
jnSgiErm^EreV^*^^^ ‘
Spnag.Hbr. Kbaeb. .Wom. C^a at ni 
lUa—aad to eUl Bake to onui^ba abort 
uy bled obf saa bat a. baud..
Ha ha 1^ bat worbuM. b> l^ taaad. tad »1B 
Ma *p aa* ankeU al Faraulafo, la nay atjta
'TTiKsaysL.
•; propori, i.enbibliad lo 
’ I Ibal la iiuptrled U Ito
k7::.:r“■j^ror.2T;';,X';L-Ci'“-»,
r [ r;,T,r„- “rS""""
_____ tfaa botUa*. Price, *9 per
0*1 all I g^ruoa beula ol ihMOllt (fitMa a 
mchei b* tecortly paokad aad thlppad (with
lagj (rm of ebtrga. to any part of ibaceaalry. 






mulUaMlily eawl letoy. r<
jiiiiil B nicy lurg 
mliovldcit Ul e
nter imeiiin'. aa I ilie rv'y ihiiig 
civoiilry. Iwr FiBiij urw and all kir
!'«ld'i°ii7rJwLt^mpUi Ibv iioiiealj Ika 
o ul tticb luiiiiy lu ihti.vcjie of haioaB^ 
.All opiertiir li iiam ul ioqoiry ibuwbl baae-
• •"e.-My.ilrat-nliu tat iluynllU.- y 
M.iynlte. .(pril 15, IBM
L*wT»LATTtRMAH.
,B|.D wn'RWN- MU toU pn.t C 










w.t ol Ib. Itot. xatk* of Pbagha
MBitonrod It ^ClMlBaall ato
'7aJi'o*b v“k rWiesow .
...DWklkADM. Du—a Oa ,c »>!--“!r_: aR-aJK^lr■3a";:;;i;‘frs'£.-tf
. r»i“i£.5'ai:S.'=;fS;„‘^
olh, tod would aaRalt palroaoco li (to! (loo 
otpo. 15, '5« KEATON, SHARPE A CO.
UoUCrotho  
Illy Prim* K-O. do.Foraobby 
JANUARY A aiCUBSON.
I g
Iho eelelraiod nttnalboMmrt. Wiodwrf Newlaa, 
Dreiuox. Bdnard ^ It Frtot. oorl oltoroi tbo











25barveU of Lr>ev4f«‘* Graaolaiail t
10 6i. Lew*, toall foaf^
’j3ya^ <s
I barrel* «rLeveriB|>
15";'.',1”5“" to (ar raU to8.8BARPEA
“:*(*( l«li.fc.lM6. m i~ir —
"ii tniii rtif ti r-"-*- '-*-i---
Margate*,**. Th*««ia«KI|pn«i
. •aiCllbM*' B*li, M liM
vIh> hM kM abta M tlM rtpm
-U<fcrMn tMa MX run pM,
If fbcat i» mat* w r«u*. ior
...4»lilf<Mriif> w« ntm I* pwl aftk Mf. 0. 
n^-ftMitttflltMUIMNrpaor Eeauiekp. lar hb 
bMB M tfllCfIM,
- •UlMMMiBtali* (b« •dair«tl9a ar IfiMdf 
'. -f^lnriniT* tbf (fipfet of polilleal oppv 
:rnn— Wo omM boonllr «M ikpl tl» 
■^wmrnm <■ Efotoekr bold j. Mbigh bffff 
plilifa lad poMiUod 0* rttufuiijr tko 
-'^•rufdlur.HlIt. U.
'' ~ , TUMM M. Obhi. if «f}l
V* ibfoMerdotolibian. ' 
IWoif Boifebcra
« !• lUf Mooif u f yoong ofo of 4m^
;ow-oily •aeoo.ofd ta propdrilof Mibofo of. 
fleoo wt fopppofd to profiuuo b th« uiiUip
:to fill ibe«. ' Tot lb* «Se«o of aniior pop— 
oKbeufb towd of Ibta irl eeruioly of no 
bBoooromble. Itb 
■■f fbouW
~ M UbMi. Vko -ido bb Morb lo ib» Uio 
«mwwiwap«bllotpookor. Hobiflapwri.
«r Afi wilt aiko a popular aduor. 
c'.•»49*Tba Aagana OrMbbgiaaf tbo hi of- 
fiabi OOM or..O«urglt, If felbwa:. FiUaora 
d^M.BMbasaa fid.dl?.
. Up. Ufi». .
<i lu twin.
9wma-Ji blftb.4ay oa Moadap bM.
Ka. Bama>toa wlU pbMO aaaoHM Joua
(O-W, ata
Baboaon w a CaodUau for Ciip 
, a-aiag Jaaoarp obocloa.
. Oaw.WaaTBU ii WifHaa UnaMmi!!^ 
Tbf Loslogioo GUiun aaya ibai alaigba ba?o
boob'raaolog In
.x:
froely lo ibal uwa. aod that tho 
^ bavo Boa akaliog oo Ibo pooda- So coM
aipoil f^ofoaboi baa aaanoly aaot
'VS. ScuiOBpaoK Du.oiaAU.-4loaa(B. 
'a» Q||lf]r .(Mooppelotod Jeaepb P.Ceoegyo, 
E«,drOM0r.aSoi fill Ibo laaoMy 
by ibo daaih of flr. Cb;M. I 
ro ^a badlag Mbtprbf iba DiU«<
with
toxatioDal pi^t-
ai bai rotaalfo of tbo Wiiiriona mo 
baa booo ooltetad la fill, aed 
>f tbo biur. «4«3rd<> bit oailra
falba la Loadua tbroo abillloga 
pobed, aad tbb baa bd firai u 
loUbloa.tnd
idplMtU a dbaiouiioa of tilnr 
aa Iba tilnr mutt ilwaya
Paiaol O&ot boa roeaoily rooalftd 
apoolmeat of -Mabga Qrapoa"
na Wferaia. Tboy art Urgo, (uU 
slaadoai) ibo fralta of iba tbo laligtavod Wq 
tbatanoiiy a haudrod tad Bfiy yolpiga. 
b lha oplatoa of ibooo oaipb^ la tbo agri«
I of. Ibti olBet, that our
aooaify ai bfgaooB'lM-aoppi'ad with ibaoo 
goapoa froB Caliroraia at a aboapar rata ilfaa 
Iboaafroa Utltga ortbawbara oal of iba 
UoUad Biataa aaa DOW ba foratahad.
A HdiiDXtR lo Ror.E. P. LoTtiOT.->A 
baautirulood eoatly Boaoiadot b oooo to,ba 
aditMUd fa Alloa, III., to Ibo noiaddy of Bv.
P.Ibfijop. wbo woBBordaroAialbol 
tuHti U NooaiUor, HSt, lo bb dtfaaaa of ti|o 
fraadoBoribaPrapa. Traly, aa B.achar It* 
Ba ‘Hba faaaile'br «a.darb tbaaabiof
'ainotii'itf SiBTaqcana la Kbstocst 
^tlVaaiMtBi—ti> UbbMB, By., oo Sooday 
dWWBlagiAba *»b Hoaiaai, iba lobabluau ware 
•WoWd troB tbalr alaabara by ibt aoaawbat 
A af aa aartbqoakt. The rlbro-
iba whiab Wn a' 1 betry vied, 
waa Tfiy .aeoaibly lalt la toaeral adjololeg 
,{Mraaa«Bd biiad lor o lino oarboaly oaihot. 
larffraMtanaaeoadalooBaaiouio. Tbit waa
\
tbabonhobaab ibat baabaobfolt ioibai ra- 
I^ba-dariuf Iba bit firt orMx wotkt, and 
',^,1aadaal aad ibd bogaai cf tbo oorbo. 
^Bbiapkia. Teoa., ao ibo aatao aMroiog, tbo 
wai M great aa » drire mioy fron iholr
leagooaral alarot.-
bfuS^MIba PaDBaylraala Caairai Rail* 
Md, iapt
hba fraittoaataad dark paeu. wlib tap aad
hadfa-»baiafibohrakaiBoa,ligbtgriy froek
i*Mtwlb.datk katiaoa, awl paau af iba ai
—Two aagra
■OB. ot« habogiog to Abb. To«pkiaa,£aq, 
aadtbaethbrtaiboaaUM of Wa. B. Rmaa, 
Maaaad,bloiy wca^ fnaLyaebborg, aad 
iranbd.il oaaea, ea Iba Ta. di Taao. RaUretd 
to Ablagdqo and tboBM lo i;o*iiigioe, Ky., 
wboipibay wtca arraatad ea lha Clacteaaii
Parry beat. The aigraia IM fietitkoa froa
Mjii«e%Dd BBdar tbb B«borUy paaood whbeui 
lB(^toaiaCof(ag«aB,Kr.






r 'ehyfiBBBotB ead lautba.
atipfi BBd wbttf repaln tad 
fBUbaafeBBb, A«..an wBUera of gron coa 
Aad weal aatur^. iba poblk poaea•ta.
a«l Iba gaed ^wai lha oowwaaky ata waw 
af maartaae biparl ta bang
b« ikoat wfca will apprachta aod hoacA Iba 
lb iibo ta btor
d frow on oHbaot b
r^rdlotboao aitUota. Tho proaoal poahioa
roiby. Thtra an oljeeti of Iraportaaeo 
It bira beta ooaibokad, ar Uat do oot ro-
aolM tbol dograo of aileoiloo tbay di 
Wa ban ao tproMo fbaiga lo waka. 
ly haaw. ikal tin pobUe doaoi twroibo car# 
lar all ihair loUrtau tbal Ibey ought lo boro; 
bad lAol aotUoi bJ orarybodyb 




I dbpodlioB lo belilft ib
im
SSSHf. .35 Sitf.;1'! '3 tlJ.l*jt»lllto^ fiaibmodibrijbb. TUo woo Jill nry wtfl.oo kwg 
________ 11 »*r ’»— • --:'*”**•>?*■<**« *»bOT tur ibo' lumt*t wu bo browtbt lo baar«a.l
I pqao«rr*« efoiHM wnQp b■■■■ v~- . - ^&3Ste'S3?WMSar‘“*w»«
Ttbbhooiertb Udi'lhedo'iaaM-o-'b^BgM
caap-iroa jEoaf^f. ««'bow: alao olhar icU.-appeared ai to. il
>toa of
i,Thr------------------
afiar alL Tboy • 
Iba Ka Ml
Moibalogal frtirrahy la feta probably worilo enor ib«a offrroa tar tairtbe odaib eaai
ibeltiaaayaiharftn Auiaa Ja iba Uaiat. if ‘ ' ..........................
■ of ibagnal eitlotafooaoppiid. ’ ii •« «id'“
t Mbo oraetod Id auoUier MOMMceineal «a‘
.. ____ - Ttoe*
dncnilortto porano tbai wirmor Iher*
Ml hiidlil^eneo tb«ra ■n.LaaaPiiA______
ruiowaa grtan-ol. Pdr hdlaer. Hi# >dlu(a. 
from a UW onoiiae la (editaa.p^docd beoido 
eoriaia toilAico el ib'e ia«l oreoar, Auw Iblo 
(act. We qa.>l« Umo at » o oi; - »
NoWbo.eaaV IlilaMlioh 
rood or wrltoJ -raid. 
M9 - «M
■laird ibal itwbalbedrtln orihaG..<otrr Ibo MtaMoorppî t St. Lnla. It la aaid. wi II
be fba Ml WMly la Uo world. U wiWooai i ,wo«. Tbit ___ _________
two wHIIoodollwt.wlll bo S4 fret abora^nMOdiol apptaoa* by Mw aqwticr, a(ur ctiicli 
high water, aad ooor a wila la ktaglb. Tbo; iba aalo wtoi oa. Ii wa« up by i|u<ri<r
kollan af iba lawara a>Ul ba aa faai bataw law aeeliooo. «l IM mem each. » h. D betiew of Iba lowara wMi ba fia fati below lo , ^ ^ . ,rtu„ 1,
erire vot liuai ibe rrowd, -amier.’’ The 
eriet in.ii a»j», "N.ojef' Sqmler gitaa 
ututr, aud u>e land la act Joau n .„ui lu (LilBoaroo Naweoanea -T^ OknrtiiU (wbto- 
log) and lha ‘Ktfrmfik (enaiag) ara to bo uoi- 
Fbo .pruprialora of Ibo COarur. bavo 
goa« ioM iBoolrooey. Tbo Jlownul aud Trot- 
^aacb pnblioblag mbid^ oad.afuri
odiiiuoi, aio aew laklag Iba toad of iboir ally
l CwBOf.-'
U. Piti«ag. ^..Ituaa lager of ibe Na. 
tUiaaiTheain efBmuo.la atudyiag divlohy
la New Voct.aad ini 
.polo bid laiaui lo iba pa||il
Dtaa Hamad la Tisuisu.-Tlia Uhartotiew 
villa .ft^araraiaa aaya Ibal Ihegiany wbo
:of Mayor—Ibal ahould be ibo ■oti'dlgDiaed 
aad lha *001 baaanble, tad bo filled oaly by' 
■aa of kaoWB qualifieaiioiia aad wbo potaeaa 
aaddtaarvoio peattaa iba public eoDBdanca 
Tbere tro bow atae etndldtiet for ihai office,
aboat iwa-ibirda of wkoa art qalia dafielor 
la Ibal kaewladga of tbo city ordiaaaeea Ibat 
Iba Mayor oaghi 10 bavr.aad oaly i«o ar ibrro
af wboa kata ibeta high qi
lid caibla iheo 10 fill ibo oSco alike wiih
dredu IB It
buotod at Urawlerd'a, Aaguaia county, for five 
daytunttlwoek, killed 38 dear. ^Tbia wia 
ihacDOtl aucecaaioi bant ovtr wade lo lha 
Nurth sounlatu. Tba piny eonaltled of 38 
bunura and 63 dogi. UaUney Carr, 
piiiiarcb ol buBlera, wbo ia cow 70 yrar 
killed 9) deer.
lha ad 
wet day. lu adywir,.. 
lUD), 10 ooine lurward and 
I be 1 la pui
up again ibv iieal uaj. qqc lui mue > 
oer.luWd tLdbiiaquattrrngbi laiot 
The aale comnieiicid witu ibu o. 
enreereMbe iriei.i 
pni. luia pari ol
Ahldiiiilf lha lead aold lOHliy (Tittaday) 
waa claimed by aemr,a. ’llie ui.clai ' 
w ia OougliTby Col. SufonJ and Woi 
ael|. Mr. KiAaelrii t prummont 
inta here—Iw it ol the (ina of Uaju 
wiiieblied luiporiini contraeta « 
ireal for lrauaporuii..ii ofiuppllea 
Lriven*L.iih lo foru lurlner weal. Theae 
Cviiiraai. af. bcayy. la you easy judge Irum Uvs 
Cae< Ibal (bay keep l.uuu yoke or towirea 
" eiapluytd IB b.o’ing govern
admail
e pro .la.rry 
■jiitadi Kuawll
. .....................................laia^gln
alay «a atoertloB,%ad aadwiin 
■aoy « dobadrd MdhrUual.
Ibraiattooto Air aery aaauptMB cClba 










In tbear aai tDOoiiaa,havmghot 3.033adollt' 
wbo e.a.ot read or wr.ie, dr >*10.003 
waa 6.m. Lri ui avw k>.« al alx eoaeiiea 
Wbcro, aaeotmnf lu lha ceaaat. igiiuvc
loiha gmlaat aaltol, and nea Wbat'
M Ml. PiLUBoas'aatMBgih there;




It auppliea lo iailiiar)i paaia weal u
Now. la -tbfM all rouiiilra bating -i 
Julia wbo -oBonul mdorwriie, Him
iLi.wota rocairad butdt? auiet.
We aow propoaa lo go a Httie furiher, aod 
*oar tnuiber toci brooght i '
1 iheaevery ombo letui 
'• Ibo loti
a lulluwiug MwnliM,
V ignurauM ptovailod to Iba ^eloat
t 10 light >a lefitioo 
lol nia. Whoa tiowad ia
'bemost roeelvod ■ lar^'bi.
No.wBboaa't rrdaioat’a
M oad 10 ilw eiiy.
A Slioht Himia.—When ihe juJgea 
Iherleciiun were eouaiiag out the b.I oia 
AoUagerclowB (Ud.) bnx, they diieuvered 
, love leuar a^oog Iboai. whlcb lona devoted 
^ iwaiu hid ceiuailed iBileadof hli lickti. A.
bn. b.b»il, .l..b.. lb. P..U. .1 ,b. iL. j..
ib.i, ... . J ^
h.iugnt a
aerra about a inilr l< 
. . iSyBOl/rr]"
lu beraianliab-td ii. Raiiaea, """"
Roaeri l>e Truv.ila. Ha i'"t'*
01 lour wreka, but •P'ku'**'"* ‘ Delaware 




vqge waa of enurae loai. 
Pio-SLareiT Nswararaa la
Uea of tba office aad
allilascatei aome have uaderriled the real 
l■poruae« of Ibe office, and aery correeclr' ao- it  Kasaae —l^e
-------- wbo filled Ibo office yeara ago. |4uwJ«.y*. 1. aiot ^ '
See, lu bu cuuJuciee by 
> Unj
wan filled—by nea every way qualified and' 
wbo will glaeibalr tloia aff.Aooioioriiono 10 
dioBbargo Ibo pobHo May phii. Thore









waMMa ail Vbe’lallffi.ailaatej la liw Caoet 
Ptawlug.of wbtoUtlwî  iaMtPMUWrd. ’d.,
i (ivpa. ‘ ^i0^r97u! 
IU.IAM'PKWiaRt:L.‘ 
Ouardlaa ar TbOM O. nike^
NevroibarB. I6j&-wj|3 -
BAr«..v«ii Mia"
foa ruBTmw)T-«A*u,lEB TUB IIARB INOIk Bdcctnsi
Ibal Iba eolhautea Ibed«r
a laibaJbNhef Jaaoaryq W.
ta aaiaclv laigat au< wan eoaily thaa M way prawt. 
ow year. Amoig lb* tawiMf wwrkoita. OMlptWa 
^acoM ia WaAntat AtaWM^lba Waw^
..............
— iecolad i  ih w
. baaaiiial Buina of Iba
*'WooD:Nri
YhaBaauofUaaTl
CLAV, WBB.STKK At OALHOU»f.*'
Atiolhi..iqaWW-rdatt'SML'’' "I 
“S I* lU N G , ” '
AW0a.B.W'Air».«a'#nrtt;
IN MAfir 





' oad anoM tba aoWeHberOv,
vail prwloua to lM~.'’ mm
aodM
II ney. ai.d gelling luiite
‘irMrCuKiMii.t.. M. r.
.jua ierV riglil u. tuny ,
III ihe river, aii.l near me ' , 
Ttn.'ur whicb lie paid elvveu i 
.JrrJ dullvrr. ll may per-i ,
6.063Ti.iai lu.ooe
In ineae Line cooi.iira ii will be cen. tfiai 
sre w.ru IU.UU6 aihiu. alw canooc road or 
III. aud ihM in lhaae cuuniira k'auuaT re- 
Iird G,ua3 luajuiay. k iLLBoas w aa •u« brie
vtu porbitely. 1
puMiPKiirih >a lo iia grral 
ligoaoe. abUiiy aud wh.i 
alien pled
'• TER«
Bvei^ artaerfbw of Ufw daBard-ti 
01? w
A «|||7 of «*>'of tbefellowrbg |8 Mqga^nic^
^ eopyof lha Aar Jowavii. ana yaOr, OUd ‘ 
of Art."'"* .-.f
Th«afcrMWT*tpoM,iprraoa act Mlygitdi
’ I ri .-;.rsr..=;.rr-
I b-rwr.vefl 111 aUdiiiou. ■ ’[











lai Id refareaaa Co tboar apd 10 all 
eUy wtllera. Meh gAd eaa be gem- 
ad by Ibla mode of drawiog uul privete viea 
nealUiy public aonliiaeni e.n ea.il, 5. ere-1
and, bad there ueier wu aiiiue in ib. hiaio-' q'i,*'" 
ryofoarolly wbea U waa more Deeded,end Uobole 
aeiioa wae more lodia. Elkhart 
paaaabteaad doalrible Ihaa aow. Lei our ^'’ra»a 
loading dliiMee aod beat bueiaeM ■•» ,ou, -
baud BOW. aad help lo cheage lha on- ^ „
•oalihycMMaior tbiagi 10 which we baiail-: Fuiiun
W'Wa.va ird 
.ana .lie. 9a ■ waa BO ininai
Tie puicliaeea made by Col. Buford 
deraioud lu be mad« »iiu Dwuey raiao 
Bvulh lur Uiia purpuia. • U I 
From ilw Si. Luuit Ke|.uMiciiu, .Nu'. J.'>iu.-
in rblad 10 t Imnd who reeontlf 
la ak Furl Lawoeowortta, w 
itiendiog Ibe tale ul lha Uaft- 
i week. U oaeoio ihm mere
a crowd Ihrra, coneiaiinjv oi ________
leaDlaiora and pro ampuoorre. bul no arrmua j Caju.a
rr-d. Uur lll.•lll; ieya; I (ffiiaulauqua
had been ailing (m ' Chrmi.ng 
each lunii- (Tirnaiiir r
iprriabittiy.iiil
i.wiib whiib ui Tho^ who prefer-It v«afo» <• tbe..|ibira*ti%
....................... opoo the pobflc. •SeiorJi; N labt,’«aa hare aWbar of aimieilaAiag
ibe.aorofigurealor lha eonriJkri-I • M'railie; Qodry-, Udiw^
periy, I0 lel.ore, In bopM (bay STTneloi
lelu Improve OB il before anuibbr .mJ^oo.hSra Lii.mryTilrB’rS^^
Ndperaon la rwtrlei-d le 1 Bingteelmra.' Tbeea 
laki,̂  bva manbar.hlpa. iviwiiUmigt^ aroeWS* 
Mlu ell Mgryipg., aud M eii.iM«Me latba
SStfSitST •“
P™B-,Trnm,u
v; ! .. .'i'SiSJS 2
ily uciv









' Ihe I7ih. • m-d uuo or 3 506 ■i|uiiirra niuetrr
• ed el Ih. Forv, en.i, ,.--,i,.. rumor, m.i -|.y. 
* Bidding" W'.i.lJ he oU'eted, ibera wane go- 
^ deelid vuhJuid viciiriueni. boi a thuruug: 
purcheee o
' [Iclewete
laded. Lot ibo« itik right upoo tbo omoii, ' 
aair'ghi io pubUiaoeiioge, ead write righilQ'*" 
lha oar doluDOe where all may r^d-ood j jlm.iu,, 
rlfbi aod prudeoi eouaoob will ivreiy prorii j Hanooak 





Gab la Cmu.—Tba Leadoa TVaw la ro- I 
■oaoirallag oaraoMly agalaoi Ibo loeatloaiVr 
goo werki «e cliiM. It qaoioe froo ibo owr. i 
alll, .I.IMI.. ol Lo.l» u Ao. tt., Ad-,.,' 






pNpeitkiB of daollM ta ibe popalotioa lo aeor-! J«°ni"*v 
ly twloa ibal of ether dieirieu, witb do other 
far lb. dlffeMOOO ta. lb. dieogroeabl. I 





















m to prrvool Ihe  Preliklln 
Uiv hen''. Ill Ihe equ-lirre. Tlie goHi'n 
iheeavenlh luwnelilp,enme Genceoe 
e-rrr open In competiiion. Greene 


















reeiieea, wheo Mr E«r.[ Herkimer
II,e lead by Ine 



















TubkAbor Nicababda.—VTblleooly 144 
af, Wtikar'a »aa ore reported at biviag beta 
kHladiabaillB.tt IvefUmeitil fren feeugleao 
atf froa aatbeaticaoureot, ibei more tbeo dfluo 
youog nea feoca bit reaka have pnrielied from 






of Ihti coon- - tionroo 
llity foMheeel
Mcrfficae of life raailagoa iba area la oiw di-' 5“'f“ 
lA..ld U..I..AA A.I, Ua. a ..,a1,A,






^'•eul." coDtioood ha, ••ina 
■iMid atawelmD lo l„e h.gheel bidder............
» lomprepered leiecepliLe htgbe.l price."-I Onuodagi
I he IIIPU cump..ai„g the luwiiehip uo eele tiood } onierio 
round .Ihe dour imo, which ii>. wcitone' Oiengo 
were eolJ, eud HU imedluae to addmelououi- Orleehe 
tWer we. foiibiierily e.,„ugh lu oFer e bri on : Ojwegn 
Ihe elei-ne, Which were euld repidiy .1 81150 ' O'evgo 
lo 8i.60 etfaere. The tele waa edjuuruej el-* Pulneoi 
I Ur tliu oeeenih lowoahlp had baafi abooi one-1 (iareri. 
h.:r .U.J.. Cu I'ue.d.y me aele wee cuiiiiii.| Kene.elaer 
ued. and pan uf ilia ••igiiifi luwnihip waa Ui,. < Riclnnuiid
_'pu«d 1,1. iS«..icdffic«ri.r.»,u„i„,«e,„,„ajif.,j||„j 
' .qu.llrr. ol • rt.el aud "jumeWd.d,uua.“ bul 







•M wlllbArerwardedie nay pki iV the ebunlry. 
For unbar D.iruoelare. •aailw .'feaeoUw i6t
ouroJ. iwDl free ou eupUGUlea. . .. ... .. !
* JMWBtdMVf
" ' ■ jgy>qb
fpiIEBoMortbarbafeiuTofuinfeem „
X rooa cjoalon<.m .a4 the pub-lo. Mat




wbleb boo ouffiirod tbio borribla trade lo p 00 | 
la dafiaaoa ofvar aautriniy lewe.wl.boui eoy..lU l . i .p 
Iblag ■are ihia merely eoloreble aiiempu loi 







Eucnoa FaauDt.—Tbogrendjuryof New ! 1 
k^rii bat baad bilU of ledicioeot agaiaei 111 - Randolpl 
of Iba recaai elewoa ta tbol j
bailetdbei aa exeeit of two bon- [ 
l*r thq uUy Itai was fouad. The i ShrVby 





dftvoo from lha pelle, Ibal the police uaed 
maaaaia'proveatoaahaauagee, and uxi 
laepectur regalerly olaetad we* drtvaa from 
hie aoat ky a laamber of tbe maoiclpel govero'
DtquXca TO Arma.—Ralph Wtido Em, 
eraoa leetored In New Havaa laei Friday
ffiolafa tka
ofrito id Ibat W.
G. Simmt, e( Staib CatalMa, who bad kmo 
aagagW, bad jeet wrillM to daeliac, 
groaad ibat pvtjadiaa hwkprocadod bim. aodi^; 
ha wwM wot lottaiwi^aa aaraly aadivaet. er 























> ! venud from bidding,
I Ibe aquellrre, wbo tell diapoeed
001. artodpt.OOO dulMretoTh’ileTe'
•U.i.g-h,uie
^ilhwr. No party cri,
*''' iba-pro" aud ■•en’i" 11
moolooaiy fur ihe lime; bai.elinr ll.e ei.iiu, 
, J'l ire lerured, (here may, aod duubileu 
i eomc lAdIvIduel feoda.
85| __________________________ _aa . .
A toifi»puai;em of iba New Turk //eruld,












Tbe Clock of Coffeo ii incroaiing. owing (0, - _
uo finoea^l ibu wweiher. . hicn rneoiad j Y-Ceroid, under dele of Nov, 91x1. wrU 






,„.„i ........... ...........................Tlieorder.l Gov. Wiae left bare to-day for Richia od
*“4Uj Ifom Ffoner. Belgium aud tngjand are large,’ Haartiaad leal aaanlag from Laocaaler, where 
«1 and bul le* veveK are loading lur Hie Cimed • lie had been aia>.ug 1 lew daye. |i appear, 
s wntJiot be a Hi a »ur, i i.e,j. he la noi ailoieibee pleaaad with hii loiervlew 
,uu inal euiigi.oou la v.giuiy 
' cr aa  j rr; Hie g..»erucu«ui la acli an are ul
’ Uo idvaoiagce aiic hivi- atirceeded lo aUraci
» lag Ihe aiuotioo ol European Miltra. Tba 
* Preoch and P..nogue*e era locreiahig raptuly,
> and Iba Enflmtt. Iriab and Beuleb are cutnlng 
<* In Uooaatidaand aelriingon Ihe fineal lamJ< n,
‘ lha world. Brixil will iaau«t a proud puai- 
llyo amoog tbb......... ...................... .. "
118,873 94J76
Lacy Siooo BlackwefI hia we or 
become, aitbln Ibe left few deye, 0 
olAnleriee. Tbit i* a high 
loll tot
oe of tbe 
. poaUioo. 
aad eoi Ineompittble. we are.la ii ufer.wiih 
Ibe rigbit ao aealooaly agd ably couleodad lor 
by ihUlady wboa baiuieg foatbe.wolfare cad 
••eletailoa" ol Bar aaa.-wQi^vaaadi. GaaSM.
r i , 
wiih Mr. Kocli 
■hat he came back with a' flea ia fail ear. A 
iienileioan who called u oa blm aaya be wa, 
vv;y erstf, ail'd mtoileeiad a good deal of uo 
eaeloeaa.. He (WiH)a«y» ibii Mr. Qaehcaati
will not arrange hu Cabuoi fur iwn 
and that Mr.
Ta, pro*
Buehnoao luld hi-a ba Bad 
nul e.an (boaght abooi (
''■■■ .................. .. I am loiormod lo-oay,
I he tuuo prviijiw 
Ukigiltax eilirB,lo 
iptpert Ibo moatBi
I f e t -d , pill 
dopt the Mina pltn with refer 
iMliioii of hia oieaavge Ibet 
Uraadtag iaeoaueeacM.
' CoBaobiDAnoj or RAai 
-Tba lerme oJ aoioi 
'raobfe ted LouMiMo ffi Proakfett Rail-
. .SSSSs
of the moil appravwil makaiCi Railway Tbsa-keap-
em 10 Gold and surer Cewii Cold KobudVml
yiilBfilt^aiad Smlai^^y'a Chalaa;
iviiun
Uateha* and n.icka carefollj 
raoiaota perform.
iwaWyomSyropHr-tadoJ-W^ 
NayevUlo. Nov. 86,'St BiprMor





■StJSS. wt« I to Ul________M,rJM .1
■^allk
.JW'lton
Mlftwalrvl Uo<« Tro<u Um Proti- 
r ToRnraoci-oiiur.iilloi-
df v4 itMf hiofim 
I U la a i>Mlcc4f
.»T.,..-,„.r—^mut—--------,.
. MAiH uat iP apma.
:'■ '- Xl« N«». i;.
'na«b<»MrQaawu( iMiMMib. wUoo aul«l
■ ' • VV*a.iii«iw, Sot.
»< ! Tha*»p«tw«rTatauiUi viUho|M,iiucoai- 
aMoa IM ibr flm ut Jtuunrj, ,o nlitn (bv 
aattalawa ia ibe Onill t<)ua.ltoii.
«iiTad. TbenIkut ip to'miT/baVrSlfTfc.ikuT Uad auaMn^ain'.
; MafiaMrOa.7 iof tyiiit*' U waft.
«ami. Ka.tr.
•' SaaVoai,
BagiM* mif prtuihii toiofnpti h
S«£m^U| »4jaa oi
■ - pldUr,M4«»aU>«r rapaeits-rsi
> u-<Ui
.f I »!-• 
I lalB.lod
■ITW at puubaraa






JiTV. ttWrfaa rta* -M h»la|. atarlj
VbaDaoioenla alU^Oi 
ttMutiaf Iha1>rttidaatitti 
■MIMto*. with tka wml 
.IS^Mait laaoei 'lala^'WiUl an oralHKi t.Dd
TM Dfawcraejr of 
MtrtiBg »t Tt------------
tawpror
Ntw YoM. Not. r. 
Ibu cil; h<
Itat i
Wi'tM K.Ac. rate a 
MTMa TW iiiatic.*
WISillNU I. (iT. «a faraan <rr*ma«. I -l> 
H aa WiMc.n<T. Dteratct 3aa. I"i0. off'
.................T PaUM, aooi.iatajtili actt., t
ean oi litiarpobarf, nr Ina Kan 
rliuf Tarapikf. Thrr'lUo'r-rd'A ... — .. ^
'tlx fjaiit aa4 paato
llua laRadaa baa uctri btaa hiruiraaad by ,
r-r:sir-“ W-":'
■alDTtI bT-aoT aailiaia Vii iia lawHa ami iba a^- acilbad farm, aiuxiad abaat ana aba iloMliaan 
ptubaUuB aftbapot>li<-. jaii< wMbtaa kawe|a altoot ^ Purtib WM.
■ K VKMkKtiWW. Iliudplaca vdl ba aaU aliii or aapamla fram Ibo
TbT Medieinc i. uoa aaJtkyo.n aari appraci.'abaaa. I .b* »IU miMO Aero, al Oai 
ntHUaiid aill l.ac a tio...1r aa<) >txR«tio( aate.j aaM aa tfeo Morlb Faih. Wbleb-haa a lao faaad. 




I ; ami tu (vad trpair.
[):^MraanaB(L»ritMl taaBBaaneaPaaiac. Me*' baaffarad laraaiaiba f..Uawli
2.~rr loaaii-AaL by ».e ■ \ licaaraJ Wui
IT. Boa nai su ii al Ua 
Fbtata. Tulaaia a* aaduabiol- 
rraalaa EW viH ha alraB to il.a
.a.aaaaaudadatatoiOKp tMaaMr.ai tba, 
aaantad Jaaaary alaetMa. ' I
tf7-Waara4atnarta«l la taiuiaaca Stairat. W.l











JaiMr af Uw Uly t 
almiioa.
D-W. .10 aaiAorm
|ra|a.r, aad bcTMi p..an ir>» Caiin. lha MiU ■ taimia leowa-ari. 
toaaaaaaaaRaataT Kk .o.l CmoiH-i «,ii gv win. uia form. 3 yaka wall ilcfi|C«.l. 1 1 
ir rwaxauaa » ITib<ir\ Brub. laaai iUar IJdalaa. aarantwdl btaka la I ami outbrai. .
MayaT.ik.al tba auHiai WOIKI lbar«l '
isr:
CEliM.AJI BITTERS,
M kad ol horma. amaaK « “uuo W N u“" U*,*c ki
.. lm,^CMr.*\ Ibbaii«des4.ty .1
ITWo ara iaihariioi] la aaad'MOi Janm&i____
Jldaia far ra-olaqlkB at Maria MaOrr of Till Docomboi
.s:-i5«3-.'sr
Uma, U OM dbpawd gf (Kartaatly la day 
, lfiaa^rl.a(J«k. ol 1 Jaaaau. ^
. . . ou Siam
Wlllbaaold aa 6u^n ' t an p.'rruaJrd, after Uyiac ii ia ieaaro. mai il aarimiaoo nil uiuat m 
igy kiigalnl|.« laf iliai olnaa of 
: ali.eli il i> rccoinmeo.la I. Il baa ourxl
_.... ,_____________Stare
ibaolty uf .daya^lkfttlbaobaiaogaioeuaa. oaa. tba womaa ora (oad cugk 
Li-tVaalwInii^ Uagaouae. MaOkB. T., «•• •“</"••'t'-boom mrr.a 
Coahkii.1. at a caajUaia lar ro.oirgii.,B u Umria *">J “■< P^* 'ron> ’ >0 
JVaWrr al Ua ITg' U Muprl.lo at Um aatl J.aug- . My paraaaal .LtoaUoe
_________________________ ' “Uadky Wilma,






laMAurjaMla ’ Mtyt.illr B.yt copy Ihroa Uiiiaa aaJ oiiir|#
ura. oara. Ui..^ MhysrlHe And ilBclaoail Packet.
ThoAao low..tier Olao i.-r \L- 
BliVlAitLIj, Cnpl-Jri-i-T.aDd A I>
“iiTm I C. Bt JACKSOK. PUl*d%. Pa.
I »'««lLl.TTWa*
LifliR Murui.'ir, »\snnu,mmci.
CktmmM ut Acnaiu iMilil|h iNmaaoa of Ik JU. 
ya.aad ail diaraam «-ltt.y>ma 













s7~f'»‘ilA\!V 11 ilaari; Ul.uakiog SeHaoallacSaoaaiiooi ,j la 1 l)l.i| paaiura; nimiirm of Vi.or aria Wtato
.1, ia »,K«I arr.
Ipi^moBl earaa Naamlgiai
tlia Mutkuji UoluiUiUt •Ofth i*lra«. aiui mi ini.' Hi....,.l. rrygi.rly on I'or.,
'I.WW.0M Mallaro ^r Anan^ dayo. TTiuroJayn and SaioBlay • it lU . a V lack. A
Ta lha Uo.loa diktat, at a proorror and rrol.,tn of tm.eClao.anab tk Maadoy. .V.do—lor. ;
oafaibk HartatBBd MlUo: Il aafat all 6,.raig.. .na y ^ 1; g’cigoK.i A. .tt. l.mAlMioanr ‘ 
Ualdi. Wauadt. dlilTiuliila. Ate. ' 1, .1, n.:r.ir.ii bgai.ga.i «u< voarou.on ' pig.>rg. , I
. «111 yen .oaî r q.U,uaaUoi. J Did ,.a -rw; yr. w.ii uuc i.n * plrimi, l-xiu, tr.vn 011 ■




l Pl Uiea. ix.U 
f^hii f cToraad DoU 
t tk&eloiicy of Poraal. 
ma of tim SklB, nij 
1 dm Side, Back,
bial.LHoba.&c.BaddrDria.h-
Cf of lloai, Rgn.)ni la Ida 
rkab,C<.ml.DII.n.(tB- 
<a||i of ttil aad
piktar. In callluf tbo at’rallaa of lha 
.bltprc|mraU0D, aura oa *IUi a roallBfaf 
I couligoiico la lla •Inaooan.l adaplaltoB
orj al Ul«aK.t- .-gl.i r.. MN th. lOlh goy of Dm.iilbor iini 1 will. .. ,„u.,.L„g „.u nii 
ily oliuulbjiaro II, d oaoi. U Ooih.ocimi.in*r oppgiui.B <1 11,, lii- .i,-ig.,.r , .i.m.iae.. 1 p.-tiliri
I It 00 u.« BU.1 Oiiiiiailoriidt. batoDolbtlbai 
0.1 tlio leal of a mn 1 nan' Inal boloro Iho Amor- 
n proplr. and lU rwpBloUaii mud Hlaia aaiml, , 
by oay aliallor prrparatleu ailaut. Tlio irod- I ‘*?*"**!‘i................. —'l-.'lTflV'
M Ttrttory. ai2 |. rollac^aoJlk^i 
iM^Soi UMkaaUBaBf WarraBkar tbafaraak 
'MBlarmaa^. Sakfarafakad wA^lSrly-
»fte*»Mph«aJ. tim Sattrayar- 
-lawiikh eaa b :s:i2
Warraau caa 'Ulaealtd iaKaaaw ■ aaba 
at^tbaliatkadaBmadTartkaiifacaak. Than la 
!?;; Trtikl Uak. wbkh
«l b. *oldt. Umbl|faaaibU«.r.wh.aiaaBa;Bn
b. laaoued that .III pay tweaty-kar parWBM.pab
o^rtiii bJITT* *" *•
.AVKaam ^A M iTwdam ■abJ.
rlaidaUnMYa Mari
•leuilal, aad tbo l.o tad-t qBinar tteno afmaad 
liaroflap (ran.aardta.̂ dBU Bajpti btt1Wlat»
and cooTruloaen.
Tbo Blw^ainilh Stand la aw of tha Tory fiaaal 
kth.Biai. af Kaaiaeky. eoamaada a krxa aad
STb^aiWalat far ira t8lrrpM^iu!riB*tbl! 
wbaktreilaa. Callaariyor voi wtu kaa* bar* 
|Bla. l«dTt4nBlardk.^liEf ai.ifddacb.Beb.
.fftHN R. •rtJKNER.
(iKtoTfortlri kf Aa a/ LryokCart y If 
Tiini aektBcbalmlk Yoorof tbloBaarl 
L olllB'lao alAeeaMMBCa ]U Am Si 
' moBlbt. aa Ibo im Monday ta 8i
dIrrelUm of lit fe 
H DCaAKTkA.R.,/V>'aelpa?.k: 




|".^.■.,vg **ir .. .1.0 1—I' I ■ I .. 1* I




waa ot iba Naiwaa i aad uf uia local of. 




aaevaliaatieli lathe narkai^ 
•VhbhaMaaW dalK laaoBfiaad la tba vaaia of tl» 
laealtiadB. Tbamdat warTeaBllaad (a SU brio 11
- #5i*ri-Th. aBOUk WBB «Ut. to-day. aad 
--‘-||-•laad Myui. Tao idea oaiaprUo
ttttoidWdarraqi wofaiaat U><a,BAd
...............h rad,U «l.in,'MT*d.
Mk «Mr il dall
Mahihat to ittodyft TkMrAy'B^aa* 
kMaaa. Mawae»iBO&.riag‘f^ataB.
-Titfa Balia W ttm baTh.at lae. aad 4U0 d* at 
tta. TW waibat k awky at prieai TuBflOf from
Mwky—Tba amrkal tidkU bb4 anebaafa 
8^^tkrkyUaMnIiidl;'^l.4S.aad F.JI pi.bU. 
•a* OMi^Tham lr a bM iB^uiry for Uato, aad
■ '?^^-‘^“i&iw,rtoa IB
ro thaato fgf yojf dlacarrry ! ^ 
tomy IBoltaat oflUlMaot-i' 
douato. limt oU Oiii-r uigdiclaro it.dt 1 bare . ^'•
u lioro BUiirniy I'gi.nd Id lla. -liocd tii.'o il.r- 
BiUara" *am.r grol am af lha atad rioto .m aa4 
fk |ru.nd (kC. prrAapa. rarr/rfl 
HycaaalaaaiBalraagarto thit 
• m wall keawa 10 Uiiiaod Urn
try the bItUM. an at llbe'lV to iff Lot upim whkh uid Idma rooliladiu bb li
iBIaevmBBBicalkB. rorumbaacAl of Tbi afilctod. 1 „„ LlgiooU.110 hirroi. i.oj oloo ilioimall II. 
aa Ten inay thluk proiior. ] Lei ojit.iuiuE, The om'I orlo wlil bo apoa
^ Tral, ,g.,;. WM.J. ATWOOD. I ’ ‘ ^
A Vrrrwmed Mrawib.
What lady or geaUoaua woald nwi 
Ihr curat ol a JiMjtrooiblo bfoalh wUou 
tno'-UoLB or o ['ugU44.io FLawbu" u a 001 
irico wggiil uat ouly roodor It iwoot bol Itoro 
loath vblla Mtkioittoll .ttaay prrtoui do ... 
koow tbolr broalb k bml .and Uio ool.j«:l la a. doii | 
caio Uioir (rmoda wlU DaT.r noaim. IL Roor . ‘ i 
iimlof.r«p of Urn **I1bUi" aa yaar laath-braoli and oti 
BodiUia loaUi nigbl olid Mnwimif. A liny coot *'•
**A Br.Viin.i‘lioarLBiii.« may at-ily baaaqoirrd
by uaiug u.o“B.La or* Tuotimau r Lowaa. " 1 01 Vmi., ..|(loii Oil., nnu y-iitidM.
lowol, jwat oa loro or UiiM Uropa, aaa wiau n 
faea ulcbl aad inonilof.
ioAtim U40C b.ar—Wot your MfTtof kri 
: la aitbar warn otaold waur.podf on Fwo or ib 
ldtoptoi"d4in dr a THuoi.au r-LOwaa.."rab' 
bwil wolloud il trill ■iiiko a booakllai «ofl i.ii 
■aaablaeilUailaflba oporiBUoiofaiitTin.'. Ri 
tnfy FiftyiaduU. AO^
Afoot* ,ttay«lll. '___^_____
Pi)r .Fute CioUiiigcail at
* ittto >».
Fiir Ftue Shiru and 6)iiun
, fiAJr^AT
* flKOfS.
flblaiM |>" n'orrra • bifbly.ttmtnWo laatill) lor Uiom
“‘“l”‘“'*o‘’r"wM!^H“R<"BER*toK-.
THJ-s’
4AB. 3, PEfTrtV 
BAM’U »-RAEnBy >
. . Board ri TVhrian. - a
lltoarrat'Cy., A Bfoat IS, lbo6




ilualoii, 4alrtoila aod baralny. aa well W 
ilrent af Ibo B^toory, m 
t tn u
M-H-PiogACo.
Lieu. Ky., Aufoti 3. !^—-'Tlio Blilcn art-
aods.r.mf .lrn.(,,,V»yrrillr,Ar all IhrrBfo li -
h.lr largr >|l■"k ,^i«" U
01 oar old 8.Ltio..liy.. 
tuorally. loform yoo th.i
rsv
001.1 aroar' family, and am wall 
■ araiociifioflta j„u Oa^wr atldi
uoDUoltayHoota^ l,.i Ky., JoimSS. I8SI--rrW. haV. aactbad- 
rRaull. Cillaodoeolar ^ le ,„i^,elog yoor HooflukJ Biilaia: phymoi. 
ll a Coraar. ,ad othen porciiam Iheio by lha half dotti
6.'56—»*lw .and dotoa.''
'C^IRTER'S SP-INISH MI\Tl!RE.N.^-^,'y:i“.7 »■,
lot If I Tbb Oxeat Forifler of tha Bloodi . HooS.od'tUMn.aa Untra. aadbaHaralt Uba a
la iT|Bitt u brid Trbeel. mb bO' 
bapp, to;wU™t’'i;ii^‘t:SarTaCite- -
.At^OSA' 
.1 MfoTt r», 'S
St.-'TIntonikMIoarm.
-HitttiAWkk of IVJ bria Priam at Ilk. 
onuMto wyaati.a^ iMMn ary apklBg lU,tb<3
oo-f
'BA^-naomrkM.rBk. firin wOh a wwdarila 
nand. A aala ofttl bbda at >i>^ tor (ood > *ir. 
CoAo—A ado af«J>«a at 11V
..\ aalo »fT0 brio al ttfe—M adTBae*.
**ra\T CitEAX S.110KE.”
Fur good Uigurs wrf lVbieeo,
Ob HarliitSifnt lottilw. beklackT- 
~ clicks oNa.pii^st
‘ BCayiT Ue & Ciadanati Packet
.MRRrniY IN IT. 
Lrli/ir AJflieled firadanrl Ponder.'
An Iiif.lilMi- Krii.wly f..r .Vrufub, Kin|'t Kril. 
Kb.-ii..ioli*iii, iflMiianii. Ilginiirouo Lnipllnrf. 
riioiiU-t i.f I’liiiuli.im I'p.i or,, l-l...cl.tr, B..jlr. 
Acut II.-I i-iT.r. ITin.iiic v.n Klit. Hinf
day aad Fruity moruiiw. darlof Um low wtiar.al , 
I0o'ol8»k. A. ,M TlioMobraaka ^rawa ooly 13 yVi l.it tr. 
toeboaiaad u 11.0 etmoaol it oaa 'iU look, oo ' ^f lll.md i. 0 on iciM-iiol roriSrr
Haw Yow\, 3oT«mbci»R«. 
^arBearUoiih-uoiUy wera S.SOd 




L'il .tttSilTttL" Ni'uiiilcia. ......................... ^
lltiTroaa. K).. Jaly 10, Id&S^'1 btlkT* year 
(iannao BllUra ta bo a rriooblo racdklaa. tl |lrc>
* 1'tioj titfitliTlT TOfattbla. fraa frail all lajurl 
oaa lainmipBU, alwayt i(xaa[lbaaia|p tad attar 
proaiiwioi Ibooyatom.
BEATON, 8UARPB A 10-. 
Not. IR,’SS—lywAtw Ntyotllk, Ry.
NAddioa WOMAN WANTND.
Wk* taparebam A NEUKO WOMAN: bo* 
■ or oibrr laeanbiaBoe w 
JOHN--------------------
j., raaitT amiakwto CiBMIkNNATl.
■M W. A. OALBItAtTU  ̂CO..
Will atari t Dally Libk af Suntf
_____________ (bum May.TiMa. ala Oarmtatawai
10 Falmoblb, an Hapday, J3ib Oetobaf LaaTlaw' 
Mayarllta it 6>< a'olaehi oTory tooraUf ('icasl 
Ibdayl lodroacblDf FaliMulb IB UmatWfk 
oroooa IralB of can that arrito at nDClnaat) 
oot 7 o'oloek tba mma arrainr—tbaa aaaklBf 
a toTawab trip la Uitf bbUiB ^
Ktiarakl.will laara Faimaolh atSU' a<okch| 
OB tbo arrlTi.l of ibt morolif Into Iboi imM
Sfysii-'-SAX.-*"- “
Pita ta FalDoaUi gJ, ad Rriirted fcb to Oari
■jSX£y^lW6~w«l*_
|ti R. DoTid Btmiy wlibet la laform ttoPinam 
Di mad MmbaoiC* af Maaoi, Fkm^ and Um 
Bdjolulag ^BBIlta. that to boo laedtd a {Ufl af 
toprriof LDWBER la Ka-AMditrlllo. wbieb bi W 
damruBril taaoU T«y tow. Tba LambkiaM 
Uiocarrof Mr. W. B.Cbiadkr, at Wl oikoW ataatt. 
II 4# wall to
ucuibor S3, -EC-lf IRS T. BROOfCa.
EutMayoTtlla, May •. -Se-arif ■• • ’ •
•iikAi«M~jraorliuNN|
Omminion aod Broduef Mertbutt
FaawT Stbait. IRONTuK. Dun.
Serefiir,. Enipi.. o. in iht .'ki... I.iv
Feiert, I'Icrro, Olil s«ir.-.. -Alf.. u .ut -.i
,,-,-lil. ,.Di 10 It'iUi by ualo;
weMpwiTalw'tfm-WPh'
toai CMlroTartT rilib aaa <
' iha^MU'UMW* Tba
•pan iba Ubatteka nf lha North and Norfb- 
aKpaiiiWaM.lawbieb Ut.C.M 
Waiy aomt trty bard tbinga af It. I 
loAafbe ragbttobata bli aaaka ratabad. &a- 
WbaoLUif Btalaiure adUiaa of ua old "Dag 
'^fcbW* bM barbed loog anwgh at iba 'amply 
Ta ati/ut Ibt iiMaiioa of tTcrybady 
^Kaai. a auaagar iliUng naar hha took ap 
tb« Mtier to deunan «< kbaaa 
toab I
bjr aa'aaT wliaa'widar^eg tba prwaaw 
ig Aloaad atlaa. WbaBla bad Aayad 
'* tobit enUra MlWbcttoB, ba loab
Umlr nplkUoaa* toaaiaal aaimnor loMramtiiii T^HK aadonilsir 
mwtom IbkaMBlry.aodaralB TToty way wonhy 1 Iro.n Wm. >I 
af ril that la mid to Ibkr prriaa. Paiaoai wba do-' hichral Uiddor on
■sr",'’ '“'Tf i™i.v’rrtKjj-
BodoadSlroet, UayarttlB, Ky. lUroond.-Tlr 
'%araaibar-94.'b6 I Lot ao Warn ri
baiyii un 
1, ■<. Il cirg|m<.i Ibr 'b* 
.. g.Cilj Hlidn*. inn- ''■«
-VATK.
a ol t DrccfW roudorrd al lha Octabrr 
r Ibo Moooii Circuit lioart, lim6. lu Iho 
irro Vt ood, Al., ofalBiI II. }. MoRolL 
/wvtmawT. Morton. Carollm R-Oarr.lt, D. A 
•.a.U.Mo5.ii, 1 will oril t oioiuMtioi
Boaau. LoM, Builar, Effa. Cattaa Y ... 
tiBf. Cortril Lbt|lB. Wiek.Aa.
oiCmh.aadlaal—
Ar.a.ri. TIuiOM -ill r.-uii 
'.rrtiploi:gn. briiig Ibo r.ioi't U Ik
giorac^U
10 l.iTory Uianlr. of tt . Cuibcriton 
oima • rrodil af oil tod Twoltt 
rniiuuo. d-emd plalollff. «td . 
.„ m..uil.. lortbouctwi; Ibo par. 
■no ollii approo.l o.«orlty. which 
l..rc-.ad ortociaf Btplarla Boa. 
couDOi a lira oloo rrloluad oa tl 
BsynMiil of ilio parrhaao maaoy. 




Dr.:>aa^ Uanaif, awd 
.ara&erAvaa abort.bi
ibara RwlHigaUd to tba 1^‘srft'sat's
'winH not iftaa napwRubla ta 
‘ ‘ to HpdrauwA..gai|d Wf to '
."baanily eabnead »baA kii
latouhaa it Dr.
NAW k
. Pruoaad I. ay U. W. Curirit 
■ iTrlnCAiik « W4*Uf»a.3 tab. 
Robori fJiabimt il <
. tkkaf Awdatoat
Du«2c*>b'ialtoaadr«llTfoaa» ' 
., ,, Tba Itwobaamkotoaf Taka, by Coopart
M-SSikMagtoad. '
Tba ato»a wMb.a, TtoMW af «
I an Allay.
' LaiaoThird riroal, adj4lala|
aad Llmrttoi
Rpimupal Cbaceb. | alt^a mrdiclai"
T»k Hi 
I "im
oaaod Lou.fioat oa Dnat alraat, « 
..ad Lou, fraai 00 Fifth aWoal. *4
Urn nuiDhor Ilf r 
49 bt * "“•ri»ai fniiD p.-raoii* ir 
M.,.r..it .hcbo...,i.lci 
bog nhoui It. 'C'hr pr. 
■ai. |.I.T>iriarta, »ud
I^AN^
o. sad «|t. abupkd by J- F.
L.t..3.«.-^‘to»-.«i^«b,J.







|lk;:i>Tt which wr hau.
iu'.i' U^7k*no^lnm- l'brt™Trtopror«l .ttoreh b?l^.a oa-ollaf 
lioiiil keaiWTO. loueir- al lha ownoraiwffb. Moyttilla aad LailaftaaBall 
public 10.0. wi-Ii huawi. Hmri. iol.rrobycoJloOtoUkopU-moiUmOodd.rd 
n.ld .Mir >fUin>-ny M U.c-, Uooaa la Ilmcily of MayoTlIlo. oa TmiaobA .tai 
iUKLAT ULUOU PUill-ItTH utt or DoccoaiaaaxT far Uia parpomaf ra- 
o'lauiwof Um • o«|ioay. riacllog dooao Dira
icubituid
-( U > |i .
nnJ tot ;i I'ic it  Al- oou irauaiuMiag toy other 
■t..mlcr;ul cum lUio truly broafblbafarr Ibo mooriif. 
r»rati-« of all M- ihcil,<-ji ha. i.rrCirumil. CAMM/
NUM ycnaliie anlua. ileuad WM. A. UEE^ A
ihoufbac.
moaoBBaJatatoaRrctoOi lamy akjacl- 
Jebo C^balL Imiaa, Ohto.
5m'I. Rkhardo.fiae. IroaionR. R.Ca,
Twoad A BIbJay, ClBelaaMt.ObM... 
iaaaary A Woad^, Mayarma.ltaatakr
•oiT^k 
A.W*.
Ocneral Commie»ion Merehanta, 
DEALBUa IN OKAIS ^ FLOUR.
VV t ora paylDf Iba hlfboat natbai prtM. la 
Tl CHh.far to hoai, Hyo aad Barky. aad ffta 
•porM alUntlOB to raeoiTlog aad fatwaNlaf oU
W?abaft uka bata ml baad al all llmti Iba 
holeoal bruda FAMILY FLObR.aC WbaUaak
W. larlto Iba aUoatloa af torma aad lha pab*
tepnorally Ufkaaitaail,
At the Coraar af Wall tad rreat rifeiav
.Niine i c  
CD.. FrufUictort. Nu. 3UI Sroail 






FRED BHU. HART, 
L.VON HOFPMASkCO.
HaT«ibeMl4*b&-wU
ORO.»M"oOtfN .to to recritad to"to ..rik Ika
i> Braama on •ham, arCaifa will ba paid for Ibo — . —------
July ».ld»E-lyW XaytTlIlT. Kaataeky-
. . roS.BllAiU_________
DeaWraia .Mwllrinr gniemlly. 
OeiubrrI. 1BM-ly.«Aw
p4icoaadN(-iHuca 
Anl kr mk by 
PE ACUnUaya.ilk.aodl>)
aaiM;^kmayhl liannriiiiuly or tiaror/ina%M< 
Uocamaor.tt Um Bray Warka to Mayarillo.
JOHN CADWaLLAPER. 









riaaittc JUU »«d «••* »’•«-
-•••; • ■ t#rf>'-
IMW.'M , -
600.000 
* 'mm.' Fm •!• brM.r.TUto. 8.|iiiiitor m>.
WiUTB ruts BHUI. 
OIU. kMk mm4 





M MU 1 rMaJB|.MMaiig»<)/*M«iHi; mUo* «• mMMMto wiw u uy
•• A. HUlXUlAfl.• (kAvMmliy. ..................
U-tM»*AU.«f Ua L«Mk« Itetlaka
I MUhtpMKIi
^ isS=^‘niUmUti\mtm>.imlkaA.
M1|9U%M MfMt. St. LmH. 
«l M. ~tl T'r MNM. Nm OrlMk




I BMwtjr't tmij Katlat; 
lUdoiy'a lUMf iUM>l>tntt 
Rai«*;'i fm mi* *l
MACUCY A W
jAAVm.




' «A kM» MlAA'irAAAJBini.
o~^ssr‘“““kKATUKKUaBiaBMiai; b>M«IbUm,5zsb:s£:ij5rnss FISG£UiiHi!t!itUi\IK|U•I rcAM*rivaMi»> 'YiFncH. ma r Hmm bm. airt^Ag. r*. 





AaU. h* kapw to a»-
>rto tM roeolfo o 
V Urgo okofo of gMro»-
______ ' ago.
" AURELIUS W. PBOCTOt.
A.gwtt
•Mlor* !>■ >niMaro, t^'Aort, Ams 
MooriUM, K>. 
nrSoro oovlinVT c >( oa< a( Ike• I e lerfesi aod boaleel>
iZ*rTi.~a- 
S“.rcs;iSSi~i
1 TloKo Kmo. .
l« oagillM m ■ boOTy.nHt *f 
wAmiwuIiiU flfo. 1 ■wM'rntModtk 
•Cm goM hkigMMIM Coek.
inMUBAncB owMVV.
rirc» letrc and Inland.
JOS. F. BaODRICH. Agoat Ih 
Aim IkooroMc Co-fo^ •! Uon(of4. Cokk.
LrOSsool a«iiDk.2AMpoA C«.*o UragAaM*
MW M
^ B koko k tBoSiaek «I PUhlk( AgfknL
JoikU-nX'Mr^lfUllMto. PkiBua Floktk,





Mo. l« fM Lmk.




I kkkkif kOMkllk Ihk kkkkk
W.M. SHAW.
****^HtikJaLOtiA'
.. Oralk, FlM>r,iUooii, lloHip. Tok 




■■|W » n-’'«=3 MZ3
CfHHia^BfcPorwirdiig Merchant,






OokMkk*. CiTkkkkt, ko..oeer brooght to 
Market. UkreUck ko> keen ckrarollj ooloklfa 
(roiB rukr neaoa, vltb aepaalal nfinan la tbla 
Bfkcii.aa wa (aal aa boMtatloa la M7I1 
aakk aArladoaeOMatae^aal ts aa,
aa, la itil. Cl
iddlm. Aa-. la_______ ,
oraorSlaekbafart par 
Miagelaawhera We will daplieaie .a> aiLi 
dele CleelaaatMeia frelgbt. drarig* • ad com 




riR «M Iiriik UkVAiKt ttaHijf,
covviaroH. *y.
AtM alaatluk tar Uiranianal thik CAwpaa,, 
loot tkairolliee. Job. 14th. ik. lollowlag goal
Samkal S ka,a. Gaarga F. UatM.
A. B.Colamao, S.S.Clark,
ilear, VaaPhal. Daaial J.FalUa,
Uaorgj H- Calran, Wm. U. Fiaecb. 
Uarttoll Ualoet, « m.T. Phippa.
Uarna Oraaa. 8. W Haaaltlw,rz?:sr^.
CUoaaa Kramer. L. HAUalar, 
Wm.C.Wbiickar. J. H. Pleaarlag, 
W.H.Camalack. Hear, Faaa,
Jompb Nlakaaaa-
Aarlal aaabaoaaaktBMaiUrf alike BoMd.haU
Ok lbs iNk loau. WM.T. PHiPPB waa re alaatad 
Preatdaiil. Oko. Ojtio elaoM Vie. Preal. 




IHiBS ABl Urdiciaes. PklBts, Oils,




A Largeaapp>T •<‘I''artIclaerOil nolh
a S-4,4-4,S-4. S-4.--4 qr. wide- Jd.lrocrla- 
adby i M. COUlIKN A CO.
I^lgk a'Ped Lock. No 14 .Markal atraet.
LEI:: flOl«E,
(na OryiBol OUWaHD HOCsE.)
OEO.M. &L.BOax>, 
DiMion &. PorwArding Merob
Ha. ST WaUMkaiaea, 
UINklINNAVI,. eUltf.





A. L. SkoTirkU, «. o 
PUIB A UosiA, Uac 
;tkk If. lakb-iyki
t kpao.c Ike Mme, lod bopaa, 
KcooioioqaUuii,.
M liaa oudA^oe ao ealira reBorallou, 
tba Ivrullura. kada lud baddiog. u wall u ib< 





ipaoy here tbirdey da. 
dared a ditideodoa th.c.pital atoah ol bfieeapM 









Frriy*l, apioai loa. .oil damaga by 
pallia ol Mirioa aad loltkd Naelga- 
1. U STOCKTON, Agaol, 
le.K;
l t 4.larllau oimaa, x w rarm
a. li«at,ak0Kirby Ueakaarihokrat
J. H COBUHH AGO.,
Ha. 14 Maikaka4iea4.
AAySVJLi.£. ABUTVCMT,
1/ BEP cokatautly aa haad a Laryt aad IFatt 
iV Aakc/ad Mack ai UKoObHlbri. •
Toly Iw* far y l a kblob tkay aria akcbaago for goad 
aUy Prodkca.at to Ikair ew Ic.aauakBdl ' 
__ ^aa Ika aaual lima.
Tbay aroataaprapafadia pay Caak ratCakBlTy
Piadoca aad aiil maka Ubaial ad*ak«ak aa kaa- 
aagomaau al Matcbaadiar lor aala la Maaara. I' 
f.a A Marpby.kf W. U. Craiia A Ca.. of 8
'lUy^^.Hatab Il<kk
••UMkUaVktAH kHkMU««]|>
4ar«igaaa i> uow racalrlog • rarj large 
■a la ula ttaack al all kiuaa, eaaaiaUiig
‘r,;.
a greet e«rUty, 
a, li-eOB.
Fir. Worka.dlk.ada,







- lertar I 
laau ibaa




Ikraagklkkau caa ka Lad la aa ItamkinniM 
HaadunaailkadlC-
laraalaUfUaf palata. PatMagtra him (ba «m
«UI Aad ikM the abarkaai aaa moM akM0l|aBB
“IJIas hoLm^' **




CKLAT TILKUUUU LUiK FuE as£ BAAT
...ULBaltlmaia aad Ubla Hall kaad lrtm«.fcd«L 
i .Bgto baliMafa, aaa aaaB.oitag •nE-kba 
ViaabiagioD Uiancb kali Kaad al Ika raiaOaa 
ftauuy oallad UmKoIb) Uouaa,) b mllaa liea. ballW 
mare, aad ailbtba PblkadalgLla, W UBilaataa kkd
............ Id to FLitacalpbla. tla gyem
aaaraaoM aoaipl.t«d. aattha 
Wbaleraau iBiB kaa eaBdllloB, preataUlg aae al 
(bainaaipleiaieaiiae Bkd romaBlIe raaw* la (ha 
world iba^graauateireu eokllBaall; araRM
1 oBO aplaadlaaukmarai 
iram Laaliililr, Cluelaaali. Ha). 
elBog tba Okie.caaaaeivtlh Ibtai 
auo ibraagb llabeU rrolk ll.eaa 
WwUlB|IPa.Pbllad>lpb' * 
agebU, or aa the bdau.
'Tbe.apraaa aibUlrala leayaaWI
u ( Ri i plaeta la E 
lll bl hta. Ad..may baba
l yu
""■..•s'jisr.
lawiag i*a baare 
aill,a,>aiftA.H..
dpiaadOjaun.Ae.Ae. 
la addItIuD are maay arllelea loa aamoraaa la 
fiiaauna,  be aiki auaatlob.
II. baa reealaad a lei ol CllRYSTALtZBD 
IaMAICA U)NUER. • ”
Iko Bailmorulbg. a 
•kealSU haara.IbdiidiBg al 
- - - • :kad lb
Fraaea. aad 
a eery lap titltla, la a rorm 




M I.DBoLtl. laauj Sovraaa
Jao. W. FiaaaLL. Siauia Uai.a.
SaBoau J. W 41 
M. J. LUl 
R K IRWIN.Saar lULKy.PrmIdaai.
.
ii U.a Clli. iibl 
ry hrm gpia wtilahiavoa ol llie bral ailchau 
gardrua la K. olucky, oa wall ai oaveral buodnrd 
el llAoboiceol Iron Urea Th.. Hairy .. »i
wltb (raab vcgalabirr, frail, milk aod bulla 
aeab qaalily aa era oao mMy commeod.
I ha bouaa la limalad oa Uia Cvruar ol Froal
laambaai Laadloga.






norisioMa i PMODics psnBa^t.
asBHa^"
rir.=»,‘Ar.-s;










itMnWrtrM bid Nair FALLQaadB.aroklat bb
...... SOAkH WAIkTan.
!m% oMjky thk H«Hasl maiHst f
urrmA *Aaik.v vlolo.
J B wUI keep oaOBMaU/ aa bead, at oar HiUa. 
Ilbat Id barraU. bU poBiMMacka, or by the 
qaaaiUy, Family FAar, of uar »aro 
, fraaa eidellaal vliJia vbaal. Alloroanao-
il tba iMlIIa.
CLAHK a kirk. MaaoD Mllla. 
Ordaia^s ba aappllad kl CkrkA faldw
HayraOla, Jkly <S. IB5«
NbVbH laP7>f>Atl4.
TTHIL8T the Bf»ti |ifa.r.aarcf Ufa aid baallD 
M la.IlbiOlli. ■rocl.oltbaPulil.c-lUallmiOt. 
Etaekerall, al Laalae.ila, ha. dlMoe.rad tba 
apilug (rum artiruce baoul) eud 
haa u■aIel«la glecn tu llio w. luralaahla
Bucawl
VtaiiooLa Agauia, wbuloula aad rruill.
April 4 MACKEV A WCKJD.
■'BKI Ul- lallb l.tnOAn,
Ou haad aau for Bale by ibc kadcrOgaad, ai 
Lamkar Yard ao Thlrti atiral,
CHABLtspmaTER.
Laiakit.CeelaiidlaaUarchiBi,
3id rircel, Bear ikaCaart baaaa 
Miyieilla. M.) nib.'bS
aod aalearaally pepatec Ckady, 
iBdaltaalf by <ta rlehoaaa aad aicalk 
GEORGE ARraUR,8aua.au
ifur*****
'^Bkggaga* akac . ' i roa|*b’ fa aay •( tka 
Eaalara peiali vlUaat ckargt.
Pmaaogeia aad baggan art liaarfarrTd la tba 
eon for WarhlagtoB at tta laocllaa. aad ferniL. 
adalpbla. al Btltlmara. vltbaai aitn ebatga 
Traialara ua alloaiad ampta link aad kfpwtaalty 
Bt all paiBU la abula (ball dKalr- ' ''
TbnogbUekau fiam UaeiakMl at NaYrallla 
ta Balilmora. (witli priellan of lylag tkBT aay 
•rhoR aa tba raata.) flCi4rWa.blaglaa.tH-
VHA WI.AU C
l X rouudlug coaoiiy, tbai 1 bare oammabead . ^mibo
b'le‘« , craw log, 11 tba LowrtGrada,a Raflof LUMBER, >• fTI"' 
It tka j eud to ba tba ba.l av.rbroeglii to .klayrrilla. TUt. I pa°l<e •'
lot I 
• Itli ni) large
rSAikO rOMTIBH




qaallU of toaa, aaa dalloMy of laaob, lhay aaaaM 
boMrpaaard, wblla tbalr aaiarakl Aalak aad ap-■!fisr,srr^;fS25i‘r-^^
Panara an lulM la eail aad asa Ibam, kl
(3. W. BLATTBEUAN, SBdauaaU 
8«pt. 11, ’«______ Eipuaacapy
la ray 
RUtiaMry, Ac., 
lamara al wlioleaale or
I MDIOO^IO CmwR. «._FMadlga. af wanaa^- 
LE. POVNTZ.I —10 onoa 8  . I |




KBgUd kaUl*a.*!lra.««MB*#8« iwalrad. 
}MkanUaaiMBw«ikNas araaa bud.aad At
AlS^'dlw n. Mag. at kU *k Bartayad
lflll*acki.er'
'*C?EalUaf. far Hkoaaa ai G—
s;r:5?:r?
i te.klayr U 
HAELES rUISTER
FrU TxHde 1856.
T Am racalrlog Ally addliloaa from tba Eaelara 
1 ClUae m pre.loeoly large Slock of Boaba.
UWKLLINO
caucli, Il Rea bat 1 few Ageucm; eod uaiag 
^mclol can., ou auy oilier bue- 
eae, Ilia t'oMp.uy oiuM uo a very eaia buuua 
Tlia llirai lore era kuowa lo be iiiau ol propaii
Maj.’ille, JbI> e, IrOb ^
.M4ieriu.«. Ki .iuly olb. inM.
R. II. Cocua., Laq..
puMioR lha eoadliloa of .flloa ead 
/foaia f.trra ica fbiapaaire. Il A daaa la.ecord- 
■ ilb a raeaak Aw af Iba Kcalocky Laglala- 
Tha la£ raw"** Foraiga Uarrpaalaa, aoiog 
am Id Iba Slate, to abaw Ibot Way ba*a aa 
. aa f tbC.'Wf caeb e-eau eieoadlBg llabmila.. 
Tba flAJ.yaa Mill aauoa. haa about t'ub.lUI''. 
aad lha Moat aaar OKBI.IKHI. | will laaa rUka m 
ba dona la loaura pretaoiloa lo tiia aa. 
auad and lha onUarwrUare.
JOS. F DKODRICK. tgaak 
.Elua aud Home luauteDCe Conipaalea. 
SteicaasT or thb GoeoiTio.e or Tag
HOME Insuraacp I'uuipafiv of ibe 
Cily of Ni'w York,
Oa lha lal Ay of Jtaaary, 1HS6. made la occowl. 
aaca with aa Act of Ina O.narel AtmoiMy of Iba 
ComiDaaaaallh of Kaoiucky. auHIM lAa Aoi 
w Agaoclaa^eU For, Igu Inranaea Cam
_____ loaol of lha Capital si-ck of lha Compa-
le Ftm Nurufrad Tm*mnd IMiure, which la
■alala of the fol-
|I9,JS9 06
q'HIS LITTLE GIANT CORN AND COBB 
i CRUSHER, of Scoll A Hadgee'eaptUor mac- 
afaclBra, for aala al CiueluaiU pilcat.
J- M.STOCKTON.
Feb. 26 bacoad atrael.MaytTilla.
tiAiii'eie-rfeBt’a TiMaim.
^ B hare bow oa haad a large Siaek of Plaoea, 
1? ofarery ueacrlpiivD.aod ell otiiar 1'ooleuaod, 
which we will lalilow. J . M. COBUK N A I U. 
me. III Slgo F.d Lack, No 14 Markatat
la half the lima Ihal 
wbkh malm II e 
fort Likauaaaae ol
CTFrelgbA bT tbla aaft aad ^aady 111 
lakaa ae low aa by asy alhairoBta. AM 
haadlad aad dallearod la gaadcaadlilab. 
May 17, 1853
tMBROTVPES are taka 
/a te rrquirad lai tba old ,
JalyW. IwM CADWALLADBR.
increa. BARDOITE'S WORM SUGAR 
iU LiKUPc—Tba meat pUaaiai aad ffumtmm 
Vua.il>i|a uaw iu ua. ■, tar aala hi 
Itaber 11.-Jd SEATON,SIlAI
ts::
hare boas aal.cu 
gra^Mteara and upaa
,B. . 
aoabkw me lo offer I 
slall m coraplela ao aa- 
d lo tba WmL Ttaaaa 
aod pBKhaBod With the
lewiug Hal.. .
Cmtioa baad (iBbaabJ 
Caab lo the bead, of Ageata aaa lo 
ouraa al IraoemlmlBa frem Ageuia K.05’ 
RaslEelateiDlacoiabared.No. 4 Wali^
Baade aad Hatigegei aa Eaal BaUla,
lanerarlaly juet recalred are the follawlagi 
5W Mllcheire Gragr«phy aad AUaei 
aUU do. Frtniary: 













^ LuftletoCFIn W<^ *J^**"^






..... .,«™, ul.., W.AU n. b.
a.ju„U,,Up. IB.-U E,
Prunl,
IB payable oud< 
elralaeof aald Slucke gS 
c'd. far FrrmlUBM.Ae. 
aa doe A aoeollmled oa 1 




TARTER A AGUEi 
r lompoaiuSyr.p Rlm-kberry Roan 









September IS. ‘56 
\l/ ANTKD—Mcrraiu Razo; far wblah ' 




ply of the laleat Miima.. etubraelsg 
OBlfcladanBealu ihi. eecllaa af Oaaatry.
U. W. bLATTFRUAN.*B>lBlr«
*»S”t »0 Eipreea aupy
lakA.tll—U behadoB board lb« MaMH* 
llalao Liao •* tba Ohio, lad bftkk - 
,U at WbaMlig (J. B. FoUJia*
f*ennn)lviinia nailroail.
IJtllEGrru.t:
lie cilice wli'u W caii.™, 





|u all porieao Hr Wrrteni 
Uh,cUad aud Baarlark, AMa 
pun. on till Nonhai'McraLakHli 
.kinr Ibe bhwI drrrcl. Hirepr.l aad rrhaWc ml* 
by whirl! FaaioBTcaB ba ArBOnlnl la axl Aam 
the Great fFraL ''
JiATtA BMrAgEMPMaADCLPMUtmd
lagT CLaea—lluiie. rhu 
Hull.rut C»




ruaha,; tlunlwurr, LMiliiar. 
(ill rullai-rbuiraj Wutil, A 
skeep I'llA. EnaiwanU.A c.,
'uiaa t:i..m.-An,iA. bi,el.'
iiut<liieiiek..l Hemp.




flam Ihe s 




(all af which haa beu aiace reeelred.)
Tolal Aamu fSMLhVS <
L/AB/UTJBS:
Lwaen dee aad aapaM Noaa.
LaaamadyaetM.aaaaldad tidfW <
LawwaaoMljaeled A Lameela raa- 
paiM. waiting farthat proof 89,892 I
Laaaxrmwtad 13.000 1
Of whieb amaaat fK.oOO bu atwea bawa muled. 
OaaelaliD lar fb.UOl. A aow oaly la rail. reaAt- 
ad OB the giosudB Ibat tka Policy wu rlUuad by 
abasgaa af wblcb tba Catapamy had aa laUmiUab. 
dlgaad. J. HILTON SMITH.
SocraCary Hamr laniuoaCaoipaay. 
Bwara la aad aabacrtiM brforB mo ihta -44lh 





FhBBiraaT. Kr, l.lJaty, Hfth. J 
TEA A te earufy ibal JOS. F. BRODRICk, a.




raoae. laaiim tba aiauiacala and aibihit*
‘.rbTrbter.,,,
heretofore etleudrd, aud i 
• far aiaklni 
lima, mlAlUa e
Aiy. la tkA eliy 
I eery lUAral palroa- 
wUfa beuar facll<
U a. l i acocilouaueaol Ihaeama. HUper- 
maal aiualloa w.ll be girai la hA praMaAa. aad 
aa palaa epared la raadar f«D fkltfamlai ta hA
Hayullla, OelukarO. '50
Fuubtii C'i.aMm>Cori«, Hel 
Brtewa. BearjwBd Park (w 
duak. ur boari niatwaid) 55 e. par.lOOM. 
Lard uinI Liirtl Oil, Niiila, I 
Sa,Ma.h.Grfnmu(']ay,Tat.I 
Piir li. lloeto, Ac-, J
Fhhua—fl |«r bbl.ublilfurihefDetled.
' Ga.iu -SUciaJ |wr 100 Iba. ualU Ciuibar m*fm.
Corrou—19 per bole. Ml eacaaliiig MGEp. 
weighi iiuii, further iiuilon. . .1
tl, ei.ipiiiag Guoile Iroai aay 
<lal|d,!u. be particular pi Aar! paakafta •Q<r 
rVaaryfrawfanaiTreadr All Gaadl 
lire Afaiifouf Ihi. Koail iii PbUuilalpbla wr Wla- 
borg. will bo forwanlml wiibuol daufiiiiOk. . 1
FiiieuT AouTB—ilarru, Wanyrr A-te. 
Mcopl-Ia. Tran 1 K. F.Sii  ̂Ca. Hi. Looi%f.r.
^'w^''a^Ui!i^‘A Ce^'ao^raSltjC^Kfe^
bum A Co..'ZaoiwTille. llbioiLaekh A CkwlA 
54 Kilby St.. BMUmiLiweb4C'ai,.Ea4EMl<>k 
(loan. New YuikiNd.d Willinm FI_kl><Ka<a 
raiicr, Fhre,NrwY.;rk; E. J. SmmMwFIiUo- 
. daljildlt Mairaw A Kacua. BaUitamt W. C. 
PranolmA PliuKiirg. u.i
Ii H. imU.STON. Gaamral Fiwight AfWt. 
^n.J. LOilUA^RT. Sup'i.Alladt,a.Pa. ■
WALL CArMHA. ~ ,
1 Am ja« reeelriag fram Now Yaife, mrmM dk* 
i aea of W.ll p.pera, all arw aad baaaUEil 
Btylea,aad Car mb al aaeoBmaalj^





fPHIB laatluiiaalfder ibe aape-'-'- 
1 Reap AW W-lticanaa. w, ary. w
UTBnUiS, ETw
si—>• r", ».,-<»•
toNo. 5 liAEO OIL.«<ncrHraiaed. jam 
trod k^ SKATOflBjyfl^ A Co.
I Cam Sapaiica JNUIUO.k mkr 
1 maairad (ram Near Tarfcrky 
<044.11.■M BBATON.SHAEPB ACO.
uxin mr mmijLwm. ~
Thera Btw twa d A Ik Iba laMUdlfok.
'‘.iSiS'S’.a.ara,’




Mala aad Female, iMagh aatiraly dlaUKlaad 
fapafala, aacert la tba gaDeial axenlmi af Com- 
aalllaai.CmielftB, Ac,
TkAAeatAa oftba Samii 
r a braalifal bill, emaraat . . 
le meal Aealy aceaai ao Iba Okie.
Tba belldlap arc mflieAaUy eemaiodlaa to la- 
ira eamlan .Bd coarBaABca le Iba PdpUa.
Tba rmldaaee af Road. PrIaeliMl af tUFa-
iMr. RfotMma.PrldkH*'NMDMaa.mwkpai aribt Mala Dcpaitmabl. a uaa mlA ftwm tba city aad wlH ibkalTB
.0 qaAi af ^ Cakam^EmL 
Pr Aa af lulBw' tor ik—>-•— 
dliba btaaeba
Has of
il.aalllled, -Aa ul Wba> filed In IhH aSce tba reqaliBd by lha praeltAaa | TIAYINO beeiabaert framlhaClty lomalb 
wad March £1 aeaka. I Uha IbA oieihad of acqulallag 1 
(Hra^ad Ibe pobllejea.f.lily.afmy.W^
"S'
Feralga laaBraaer CempasAa,”a 
'6; aad II bariag baea ebewa 1  Ua a Bdaretgiiu Itaai m Id Coiapaa y It pae-
Btaaad af ab ulaal uplAl of al leaicaaa biadiM Maklaa ite PinftmAa nti nf ri i--' ■ - ■- all 
•ad fifty Ibaamad dollar., m rwiiliml by mhl «H. apm.iAu will be performed aaaa Iba mam aifra- 
Ibaaald Joa. F. Baoaaica. u Agutu afoieaaW. | ufie pilaaipAa. laforlar u aam ar aafoaiaeal 
A baraby Ueaaaad aad parmluad » uka riaka aad | Oaia, two Sladaau. af lha rtobl lamnAL w.
barmf. Bat Ihli llcaaaa may ba rarakad II It pmfrmlaa. « » “=9 “•
—'■Wia",
— . ____  ly wi.a
Ay Bad year abaea




my bead, tba 
PAGE. Aadliar. EUbIAbI DaalM, Beak Balldlm. Sanaa abBat. Jday millCKy.
taftakNNAYd.toAhak'aLAKAHto ■ 
noLTn pAt-tonr.




aM mlUaf af CAy prwpany, Imawerad tarma. Ae. 











EiprUB PBBkigaw whtoh hara 
ABdi eowA da maalhL await-
A for la 30daja aad ahatgm ^ .. 
ba aoU 10 pay aapaama ta Ibam. ,
marka are aa felAwa, flai I




JANUARTA filCaBBOR, AcdM. 
Oetobar9».*5« _ _______________ _
sSr-V'
NKW HAlddNa, 41 
r Hartikit ttcalyad a I«l af arw E
i. ChreB.aad aew Cwrmau.dfeapl ____
Thaaa wbo ea«ld aM ba uppltad baeaamlV 
w.r.M..I.-.rk-..nU,gd^to^^y^: ;
(HtobarlO , BauraetraaLinywaiki'
